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Estimados miembros del jurado calificador; cumpliendo con la Normativa y las 
disposiciones establecidas en el Reglamento de grado y títulos de la Universidad César 
Vallejo; pongo a vuestra consideración el presente estudio denominada “Capital de 
trabajo y su incidencia en la liquidez de la empresa Comercial Sigüeñas de la ciudad de 
Tarapoto, 2017”; con la finalidad de optar el grado de Bachiller en carrera profesional de 
contabilidad. Asimismo, cuyo estudio se desarrolló en siete capítulos:  
 
I. INTRODUCCIÓN: Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO: Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS: En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información como tal.  
IV. DISCUSIÓN: Se presenta el análisis y al mismo tiempo la discusión de los 
resultados encontrados en la investigación. 
V. CONCLUSIONES: Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados por los propios investigadores. 
VI. RECOMENDACIONES: Se precisa en base a los hallazgos encontrados.  
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Se consigna todos los autores de la 
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El objetivo general de la presente investigación fue evaluar el capital de trabajo y su 
incidencia en la liquidez de la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, 
2017. El tipo de investigación en estudio fue básica, el cual se presentó como un nivel 
descriptivo correlacional a fin de establecer relación entre las variables de investigación; 
para lo cual se contó con una población y muestra de 13 trabajadores, tales partieron de 
lo general a lo particular. En otras palabras se concluirá en explicaciones de las 
dimensiones e indicadores de la primera variable tales como por ejemplo: efectivo o 
disponible que tiene como indicadores a (efectivo en caja, efectivo en banco, inversiones 
a corto plazo), cuentas por cobrar o realizables (cuentas por cobrar, efectos por cobrar, 
pagos anticipados), inventarios o existencias (valor de existencias en materia prima)y 
pasivo circulante (cuentas por pagar y efectos por pagar) y para la segunda variable que 
es Liquidez donde se tomó como dimensiones de razón circulante, razón rápida y razón 
de efectivo. El capital de trabajo consistió precisamente en la importancia que tiene dentro 
de las organizaciones de la forma de generar liquidez y siendo uno de los indicadores que 
le permite de alguna manera mantenerse en marcha frente a la competencia. El cual se 
llegó a establecer la incidencia del capital de trabajo en la liquidez de la empresa 
comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, 2017; evidenciando que dentro del capital 
de trabajo existen insuficiencias que afectan de forma relevante la liquidez de la empresa.  
 
 



















The general objective of the present investigation was to evaluate the working capital and 
its incidence on the liquidity of the commercial company Sigüeñas of the city of Tarapoto, 
2017. The type of research under study was basic, which was presented as a correlational 
descriptive level in order to establish a relationship between the research variables; for 
which there was a population and sample of 13 workers, such departed from the general 
to the particular.In other words, it will conclude in explanations of the dimensions and 
indicators of the first variable such as, for example: cash or available that has as indicators 
a (cash in cash, cash in bank, short-term investments), accounts receivable or realizable ( 
accounts receivable, receivables, prepayments), inventories or inventories (value of 
inventories in raw material) and current liabilities (accounts payable and accounts 
payable) and for the second variable that is Liquidity where it was taken as dimensions 
of reason circulating, quick reason and cash ratio. The working capital consisted precisely 
in the importance that it has within the organizations of the form of generating liquidity 
and being one of the indicators that allows it to somehow keep up in front of the 
competition. Which was to establish the incidence of working capital in the liquidity of 
the commercial company Sigüeñas of the city of Tarapoto, 2017; evidencing that within 













En lo que toca al planteamiento del problema, también denominada realidad 
problemática, se puede afirmar que el capital de trabajo (CT), es una herramienta que se 
encarga de maniobrar prácticamente todas las cuentas corrientes (CC) del negocio la 
empresa que por lo general participan todas las partidas que involucran a los activos y 
pasivos corrientes que giren en torno a un periodo establecido, por ejemplo: un año, en 
ese sentido, significa que es una herramienta esencial  y elemental para la dirección de 
la misma como para el régimen financiero. De ahí que:  
 
En el ámbito mundial la Cámara (2018) sostuvo que una de las preocupaciones del 
administrador y por que no decir del gerente de cualquier rubro, es decir, comercial, 
industrial o de servicios, es fundamental contar con el Capital de trabajo necesario y 
sufieciente para enfrentar básicamente a los costos de operación. Asimismo, continua 
diciendo que el CT está definido como la diferencia  que hay entre las partidas y/o 
cuentas de los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. 
Por lo tanto, concluyó: que la disponibilidad del efectivo es todo el dinero que tiene la empresa en 
caja y bancos, invensiones y cualquier otro valor de inmediata disposición que se tienen para 
enfrentar sus costos y gastos de operación (párr. 1-5). 
 
Esta realidad no es ajena a nivel nacional, es por ello, que Cevasco (2014) sostiene 
que las organizaciones y empresas han iniciado a ajustar sus costos como atenuantes 
ante una eventual desaceleración de sus ingresos (párr. 1) 
 
En la ciudad de Tarapoto, la economía se ha dinamizado enormemente en cuanto al 
comercio, según registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT) existen 23 empresas en el rubro de venta de prendas de vestir. Dentro de las 
cuales se encuentra la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, 2019. La 
empresa comercial Sigüeñas cuenta con comprobantes de pago a través de boletas de 
venta y facturas, durante este periodo de tiempo ha sabido ofrecer al mercado diversidad 
de marcas en prendas de vestir para damas, caballeros y niños de todas las edades y 
condiciones de ingreso disponibles. Desde el 2015 ha tenido ingresos superiores a los s/ 
158.492.00 y que en el 2015 estas ventas se han ido disminuyendo significativamente. 
Es por ello que, según conversaciones con el gerente general de la empresa manifiesta 





efectivo de caja no cuadra en varias ocasiones, las actividades comerciales no son 
suficientes para hacer frente a las deudas y obligaciones existentes con los bancos y 
proveedores; y con ello la empresa tiene limitaciones para realizar inversiones a corto 
plazo con los proveedores recurrentes.  Así mismo, existen cuentas por cobrar sin 
efectuarse por los créditos otorgados, dándose con ello diversos efectos en sus cobros; 
solo en algunas ocasiones se han dado pagos anticipados de las obligaciones. 
 
También se ha visto que el total de existencias en el almacén no son las suficientes 
de las que ingresan en una fecha programada, dándose con esto errores en conocer en 
unidades monetarias el valor de las existencias habidas de las diversas prendas de 
vestir y calzados en stock. En cuanto a la cancelación de las cuentas por pagar en la 
empresa, se ha tenido que estas fueron contraídas a los proveedores, dándose diversas 
obligaciones contraídas con los clientes y recientemente el gerente se ha enterado que 
tiene diversos pasivos estables, asignados a las obligaciones con los trabajadores de la 
empresa. Además, se realizó un análisis rápido a los estados financieros y de resultados 
que el gerente tuvo el agrado de permitir visualizar, en donde se indica que hay 
existencia de reducidos niveles de ventas, una falta de control del capital, entre otros. 
El Tesista de la investigación científica busca medir con determinación el capital de 
trabajo CT y su efecto o impacto en la liquidez del negocio comercial Sigüeñas de 
Tarapoto, 2017, desde las bases teóricas y de la metodología a fin de poder responder 
al propósito del estudio y para ello se hace a través de las dimensiones e indicadores 
que a continuación se narra descriptivamente: 
 
Efectivo disponible 
- Efectivo en caja: Se evidenció que las ventas que se realizaron durante el 
periodo 2017, ascendieron a un monto de S/ 253,912.00 anuales y S/ 8,463.00 
mensuales. El cual, permitió identificar ciertas deficiencias en lo que respecta al 
cuadre de caja que se realiza al término de cada jornada laboral. Asimismo, se 
detectó insuficiencias tal y como se detalla a continuación: que, en los meses de 
enero, abril, junio y diciembre se registraron los siguientes faltantes (S/ 2,230.08; 
1,734.24; 1,902.88 y 1,968.16) dando un total de S/ 7,835.36 al cierre del 
ejercicio. 
- Efectivo en banco: La cuenta corriente aperturada por la empresa en el banco, 





corriente que fue creada precisamente para usarla en las necesidades propias que 
presenta la misma, sin embargo, ocurre lo contrario ya que también lo utiliza 
para gastos personales, esto genera un desequilibrio provocando en varias 
ocasiones que no pueda cumplir con las obligaciones para con sus proveedores. 
Por otro lado, “una cuenta corriente no genera intereses a favor del usuario, al 
contrario, permite al usuario disponer de su dinero, comprar, pagar impuestos 
y realizar pagos de otros tipos de servicios del propio banco, siendo su cuenta 
de ingreso principal” 
- Inversiones a corto plazo la empresa presenta deficiencias en cuanto a sus 
compras, precisamente porque el que realiza todo el proceso de adquisición de 
las mercaderías quedan en manos del dueño o gerente, esto se convierte en algo 
no muy favorable ya que la persona que efectúa la compra, siente la capacidad 
de que puede traer enorme mercadería, pero de pronto entra a tallar el juicio de 
la moda que no puede invertir demasiado dinero en ello, porque la tendencia está 
en constante cambio en el consumidor. 
 
Cuentas por cobrar  
- Cuentas por cobrar a clientes: en lo que respecta a las cuentas por cobrar a los 
clientes la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, 2017, ha 
presentado operaciones sujetas a créditos estableciente una relación directa con 
los clientes, ya que el gran número de créditos generado por la empresa en 
estudio están sujetos a largo plazo. 
- Efectos por cobrar: La empresa cuenta con letras de cambio para realizar la 
recaudación producto de las ventas realizadas: La empresa hoy por hoy presenta 
algunas deficiencias en cuanto al cobro de las ventas, ya que no cuenta con títulos 
valores para la efectividad de las mismas, esto dificulta de alguna manera el 
crecimiento económico y el éxito de la propia empresa. Asimismo, se nota que, 
al no realizar una buena cobranza por parte de la empresa, esto está haciendo que 
tenga complicaciones serias en cuanto a su liquidez.  
- Pagos anticipados: La empresa cancela por adelantado la adquisición de los 
productos a un proveedor: Otro de los problemas que afronta la empresa como 
tal es que no cuenta con personal para realizar cobranza con efectividad, esto 





efectúa tardíamente. Sin embargo, los pagos que ejecuta a sus proveedores lo 
hace por adelantado en algunas veces y en otras ocasiones en la fecha pactada. 
 
Inventarios  
- Valor de existencias: La empresa cuenta con un adecuado stock de mercaderías 
que vende. Sin embargo, el orden en las empresas cumple un rol y papel importante 
en la mayoría de ellas. Sin embargo, algunos de ellos no lo toman en cuenta. Las 
razones pueden ser varias, pero no nos vamos a detenerse en todos, sino que 
particularmente en que la empresa no cuenta con un adecuado stock de los 
productos que vende. Esto reduce de alguna manera sus ingresos, porque cuando 
llega un cliente al establecimiento en busca de un producto y el que le atiende no 
conoce y tampoco sabe dónde está el artículo, es probable que no compre y 
tampoco regrese, con ello pierde un cliente, una venta. Y por ende perjudica su 
liquidez. Según la tabla 10 y figura 2 están los resultados producto de la 
corroboración tangible o física de las existencias (prendas de vestir), en la cual se 
constató que 1800 existencias, de prendas de vestir durante el ejercicio 2017, es 
decir, de enero a diciembre no fueron contabilizadas debidamente, causando un 
desequilibrio en el negocio, durante el ejercicio contable de 2017, y no solo eso, 
sino que tampoco fueron identificadas oportunamente al momento de generar la 
venta, misma que causó la pérdida de ventas por un monto cuantioso valorizado 
aproximadamente en S/ 36,697.50 de soles. Esto es un reflejo de que no se registró 
adecuadamente las mercaderías (prendas de vestir) en los tiempos adecuados. 
 
 Pasivos circulantes 
En lo que respecta a las compras generadas en el periodo 2017 se puede observar 
un total de S/ 291,715.00 al contado por la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad 
de Tarapoto. El cual se determina políticas y plazo de pago a los proveedores la cual 
hace referencia a 30, 60 y 90 días. Asimismo, el grafico se puede evidenciar las 
compras al contado, el plazo de pago a 30, 60 y 90 días por la empresa comercial 
Sigüeñas de la ciudad de la ciudad de Tarapoto. Los importes de cada enunciada son 
de S/ 291,715.00, S/ 175,029.46, S/ 102,100.52 y S/ 14,585.79 respectivamente.  
 
- Efectos por pagar: La empresa continuamente realiza prestaciones a las 





cuentas por pagar son enormes y las cuentas con que cuenta en el banco no 
abastece a saldar sus pasivos, por lo tanto, como única opción recurrente son 
las instituciones financieras que le permiten de alguna manera satisfacer y 
cumplir con las deudas de sus proveedores y las de la empresa. 
 
En cuanto a los trabajos previos se realizó una indagación profunda en distintas facultades 
de diferentes Universidades, partiendo a nivel internacional, luego de ámbito nacional y 
finalmente concluir con lo local es por ello que se tuvo a: 
 
Anas, M. (2015) En su tesis denominada The effect of working capital management on 
firms’ profitability: comparative study on middle east and west europe companies. Trabjo 
de investigación presentada a la Universidad Lusófona de Porto, (Tesis para el grado de 
Maestría en Gerencia), Porto - Portugal. Esta tesis investiga la relación que existe entre la 
gestión del capital de trabajo (CT) y rentabilidad de empresas en Medio Oriente y Europa. 
Este estudio utilizó una muestra de 54 empresas listados en el Medio Oriente y Europa 
Occidental para el período 2012-2013. El objetivo de esta investigación propuesta por Él, es 
precisamente para probar el efecto o impacto de la gestión del capital de trabajo en forma de 
efectivo mediciones del ciclo de conversión sobre las ganancias o rentabilidad de los 
negocios en el Medio Oriente y Europa. Los resultados de este estudio revelaron que no hay 
estadísticamente significativa relación entre las mediciones del ciclo de conversión de 
efectivo y la rentabilidad de las empresas medido como Retorno sobre el activo. Finalmente 
concluyó que: Los gerentes deben usar otras herramientas y estrategias para aumentar la 
rentabilidad de su empresa en lugar de administrar el capital de trabajo de manera eficiente. 
 
En cambio, para Qian, L. (2016) en su trabajo de investigación titulada Working capital 
management and its effect on the profitability of chinese listed firms. Insituto Universitario 
de Lisboa, (Tesis presentada como requisito parcial para la conferencia o Master en 
Finanzas). Lisboa: ISCTE Business School. Manifesta que la gestión del capital de trabajo 
(GCT) es una parte de la estrategia financiera corporativa integrada. Se espera realmente que 
una gestión eficiente o efectiva  del capital de trabajo tenga un efecto positivo y/o favorable 
en negocios de empresas. El estudio tiene como objetivo investigar los principales factores 
que impactan prácticas de capital de trabajo de algunas empresas cotizadas en China en 
diferentes industrias y su efecto en el desempeño de las empresas. Su metodología fue 





2000 listados de empresas en China durante el período 2010 a 2014.Para ello, las técnicas e 
instrumentos fueron la fichas de documentos.  El ciclo normal de conversión del efectivo 
(CCC) se utiliza como una medida de la política de capital de trabajo, mientras que el ingreso 
operativo bruto (GOI) es utilizado como medida de rentabilidad. Los principales resultados 
del estudio concluyeron en una una relación negativa entre el trabajo indicador de capital 
CCC y el indicador de rentabilidad GOI, lo que significa que la política financiera general 
es conservadora, a diferencia de la mayoría de las investigaciones, el apalancamiento está 
positivamente relacionado con el indicador de capital de trabajo CCC, que sugiere que la 
reducción del capital de trabajo podría ser una forma alternativa de financiación. 
 
Para, Riano, M. (2014) en su artículo científico titulada:  Administración del capital de 
trabajo, liquidez y rentabilidad en el sector textil de cúcuta, periodo 2008-2011. Dialnet, 
Vol.19(N° 1), el cual manifiesta que es importante y elemental destacar el sector textil, ya 
que es considerado como generador de empleo y divisas para una región, aunado a esto la 
optimización de la gestión financiera es determinante para el crecimiento, desarrollo y 
sostenibilidad de las empresas que se encuentran en marcha, en esa gestión es relevante el 
análisis minucioso del capital de trabajo, la liquidez y la rentabilidad de las mismas. Su 
objetivo destacado fue relacionar la variable capital de trabajo en la liquidez con la 
rentabilidad en el sector textil de Cúcuta de los años históricos 2008 hasta el 2011, asimismo, 
se consideró la metodología que consistió precisamente en un diseño documental, y no solo 
eso, sino que se basó en una investigación científica, pero bajo el nivel descriptiva 
correlacional. Además, las fuente, secundarias, donde se consultó la información y/o data 
financiera relacionada con el sector. Se tabularon los datos, y se analizaron usando técnicas 
estadísticas para relacionar el coeficiente de correlación (CC) y el coeficiente de 
determinación (CD); para luego conseguir resultados tal y como se muestra a continuación: 
Las variaciones del Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) explicaron en un 89,4% las 
variaciones de la Rentabilidad del Activo Neto (RAN) y en un 98,1% las variaciones de la 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE). En ese sentido, las Cuentas por Cobrar (CxC) 
representaron en sí el 96,67% de las variaciones del ROE, los inventarios lo hicieron en un 
76,89% y las Cuentas por Pagar (CxP) en el 95,26%. Es decir, la liquidez fue la variable de 
menor influencia y/o impacto en las variaciones del ROE. Para luego concluir razonable que: 







Y a nivel nacional se consideró a Huarca, K. (2017) en su tesis titulada: "El capital de 
trabajo y su efecto en la gestión financiera de una empresa comercializadora de prendas de 
vestir - CASO empresa Palacio E.I.R.L. Arequipa 2016", presentada a la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, con el fin de obtener el título profesional de Contador 
Público, Arequipa - Perú. Lo cual, estuvo constituida por el objetivo esencial: determinar el 
impacto de una gestión razonable de capital de trabajo en el logro de una buena gestión 
financiera de un negocio que comercializa prendas de vestir de Arequipa, 2016. Tipo de 
investigación fue aplicada, también consideró el diseño  de tipo no experimental y de corte 
transaccional  o también denominada transversal y para concretar la metodología del estudio: 
descriptivo y correlacional, lo cual tuvo como población todos los negocios y/o empresas 
que pertenecieron al sector comercio de prendas de vestir de la ciudad de Arequipa y  como 
nuestra la empresa Palacio E.I.R.L., de otra parte se tuvo a los instrumentos y técnica que 
fueron entre ellos: el análisis documental y la ficha de observación, permitieron a que el 
tesista  como investigador pueda concluir de forma razonable que: la gestión del capital de 
trabajo (GCT) tiene un impacto y/o efecto positivo, ya que al utilizar bien los pilares de la 
administración como son: administrar, planificar y controlar sus componentes resulta ser un 
factor determinante y decisivo y lograr objetivos planteados por la empresa a fin de lograr 
ser competitivo y sostenible en el transcurso del tiempo. 
 
Por otro lado, se le tomó a Soria, L. (2013) que guarda relación con las variables de 
estudio. Ya que, en su trabajo de estudio "Administración del capital de trabajo en las 
PYMES del sector textil - confección de los polos ubicadas en el distrito de la Victoria", que 
presentó a la Universidad de San Martín de Porres, a fin de poder conseguir el título 
profesional de Contador Público, Victoria - Perú.  La mencionada investigación estuvo 
conformada por el objetivo principal, ya que buscó conocer cómo se debe utilizar una 
correcta administración del capital de trabajo (ACT) propiamente en la gestión de las 
pequeñas y medianas empresa (PYMES) del sector textil - confección de polos ubicadas en 
el distrito de la Victoria - Lima. Según el tipo de investigación fue aplicada; nivel: 
descriptivo, explicativo y correlacional, con una población conformada aproximadamente 
de 205 individuos, considerando a hombres y mujeres comerciantes, profesionales y 
trabajadores dedicados a la confección de polos del distrito de la Victoria -Lima y, como 
muestra solamente se consideró a un total de 58 empresas, y para la obtención de dichos 
datos se aplicó como instrumento un cuestionario y como técnica de la investigación la 





con un modelo de control de flujo de caja proyectado que les permita y/o les ayude a tener 
un manejo más efectivo y eficiente en su liquidez, haciéndole frente a las diferentes 
obligaciones y compromisos futuros con los cuales se puede enfrentar de corto, mediano y 
largo tiempo y así poder realizar nuevas inversiones que le generen mayor ganancia y sobre 
todo que le permita estabilidad de mercado en el tiempo.  
 
Finalmente, Pérez, C. (2013) Para su investigación conformada por la administración del 
capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Farmedic E.I.R.L. 
periodo 2012, estudio que fue elaborada, corregida y sustentada para luego presentársela a 
la Universidad Nacional de Trujillo - Perú, con la finalidad de optar el título profesional de 
contador Público en la carrera de contabilidad, Trujillo - Perú. Como objetivo primario fue 
determinar de qué manera incide la administración del capital de trabajo en la rentabilidad 
de la empresa FARMEDIC E.I.R.L., periodo 2012, además, dicha investigación fue de tipo 
aplicada, descriptiva y de diseño no experimental de corte transversal o transaccional, 
asimismo, la población y muestra estuvo conformado por la misma empresa, teniendo así un 
muestreo no probabilístico. Para la realización y/o ejecución de la investigación científica. 
Y para su instrumento consideró la guía de análisis documental, concluyó que la empresa ha 
comenzado a utilizar y a administrar el capital de trabajo de forma adecuada demostrando 
de alguna manera grandes mejoras en cuanto a la rentabilidad del negocio. Pero eso no se 
descarta que aún está en proceso de tener resultados favorables para la investigación. 
 
Luego de haber descrito los estudios previos relacionados a las variables en estudio, es 
importante partir por las teorías relacionadas al tema, esto significa que, si hubo estudios 
relacionados al capital de trabajo y rentabilidad, entonces existen teorías que sustentan  
 
 
Capital de trabajo 
 
 
Se considera que desde el punto de vista de la teoría la relevancia que tiene para las 
empresas el capital de trabajo, asimismo, se centra en su capacidad de medir y evaluar el 
equilibrio patrimonial de las empresas y organizaciones. Es decir: 
 
La existencia de un capital de trabajo positivo (CTP) (activo corriente (AC) mayor 





cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo (Rizo, Pablos, & Rizo, 2010, 
p.2).  
 
En este sentido, Rojas (2006) considera que dicha presencia de un capital de trabajo (CT) 
negativo puede ser indicativo del desequilibrio patrimonial del negocio.  
 
Todo ello, debe ser entendido bajo la consideración de que esta situación no firma la 
situación de quiebre o suspensión de pagos de la entidad contable. La simplificación 
aportada por el capital de trabajo motiva su amplia utilización en la práctica del 
análisis financiero de las empresas (p.2); pero para Charles, Mcguigan y Kretlow, 
(2008; p. 128) recalca que la gestión del capital de trabajo en la actualidad se ha 
hecho compleja en atención a la dinámica del entorno económico financiero y las 
exigencias del mercado en que operan las empresas, especialmente aquellas radicales 
en economías en desarrollo. (citado por Angulo, Berrío  y Caicedo, 2014, pp. 69-83). 
 
El control del CT hace referencia básicamente a las inversiones apropiadas en efectivo, 
valores negociables, cuentas por cobrar e existencias, así como el nivel y la mezcla de los 
tipos de financiamiento a corto plazo por empresas y organizaciones (Van Horne & 
Wachowicz, 2010, p.206). 
 
Política óptima del capital de trabajo 
 
Con palabras de Angulo, Berrío y Caicedo (2014, pp.77-78) sostuvo que un negocio 
parcialmente conservador podría, por ejemplo, seleccionar estrategias conservadoras 
tanto para la gestión de los activos como de los pasivos o viceversa. Sin embargo, la 
mayor parte de las empresas u organizaciones y negocios adoptan políticas, estrategias y 
reglas que necesariamente permitan generar utilidades y ganancias con riesgo mesurado. 
Una política moderada de capital de trabajo puede elaborarse para: 
- Estructurar las estrategias individuales para evitar asumir grandes riesgos en ambas 
estrategias y, 
- compensar una estrategia agresiva con una conservadora.  
Por ejemplo, una estrategia agresiva de pasivos corrientes combinada con una 
estrategia conservadora de activos corrientes produce una política global con 
características de ganancia y sobre todo de contar con riesgo mesurado (Angulo, Berrío 





Circulación de capital de trabajo 
 
En un momento dado, tanto los activos corrientes o circulantes como los actuales 
existen pasivos circulantes en el negocio. Los activos corrientes y los pasivos corrientes 
circulan en un negocio como corriente eléctrica.  
Sea como fuera, "El capital de trabajo juega el mismo papel en el negocio que 
el papel del corazón de los seres humanos. Se generan fondos de capital de 
trabajo y estos fondos o fuentes circulan en el comercio, y cuando esta 
circulación se detiene, el negocio o el comercio se vuelve sin vida (deja de ser 
empresa en marcha- principio número 2 de la contabilidad”). Por tanto, el 
capital de trabajo se conoce como capital circulante o corriente, ya que, circula 
en la organización igual que la sangre en el cuerpo humano. Los fondos en 
efectivo se utilizan para adquirir activos, mercaderías, materias primas y se suele 
pagar a los acreedores, así lo informó International Journal of Commerce, 
Business and Management (IJCBM, 2016, p. 373) 
 
Para, Charles, Mcguigan y Kretlow (2008; p. 128) Aun cuando la preocupación de la 
gestión financiera pareciera ser las decisiones razonables de inversión a largo plazo, no 
deja de ser considerable y para algunas empresarios es fundamental analizar la eficiencia 
del manejo de los recursos asignados a este rubro, toda vez que, una administración 
inadecuada de los activos corrientes y no corrientes como también de los pasivos 
circulantes es causa frecuente de quiebras, en otras palabras, dejan de funcionar (citado 
por Angulo, Berrío  y Caicedo, 2014, pp.72). 
 
 
Descripción de las cuentas de capital de trabajo  
 
Las cuentas se explican brevemente a continuación, con capítulos de este libro 
dedicados a los procedimientos de gestión apropiados. 
- Cuentas de efectivo e inversiones a corto plazo: Estas categorías de cuentas 
incluyen efectivo disponible y en cuentas bancarias, y cualquier inversión tiene 
que girar proporcionadamente de acorde al giro de negocio, es decir, a corto plazo 
que se espera que se convierta rápidamente en efectivo dentro de un año. 
- Cuentas por cobrar: Esta categoría de activos corrientes incluye todas las ventas 





una factura. La mayoría de las compañías tienen pequeñas cantidades de ventas de 
crédito incobrables, y una cuenta llamada “reserva para cuentas incobrables” puede 
deducirse de las cuentas por cobrar para reflejar esta experiencia (Sagner, 2014, 
pp. 2-4) 
 
En cambio para Van Horne & Wachowicz (2010) mencionan que el control del capital 
humano incluye varias relaciones comerciales básicas entre ellas se infiere las siguientes de 
las cuales se describe: 
 
Impactos de ventas 
 
La empresa debe determinar los niveles apropiados de cuentas por cobrar en 
existencias. Conceder a detalle todos los créditos fáciles de los clientes y mantener 
de alguna manera los registros elevados de inventarios podría ayudar a impulsar las 




Las organizaciones y/o empresas deben escoger niveles de efectivos y títulos 
negociables, teniendo en cuenta las necesidades de la liquidez y cualquiera de los 
saldos compensadores que se requieran para dicha actividad comercial. 
 
Relaciones con los interesados: 
 
Los proveedores y clientes reciben un impacto directo en la administración del 
CT. Ya que a los clientes les preocupa varias cosas tal y como, por ejemplo: la calidad 
del producto y/o servicio, asimismo, el costo, la disponibilidad y la reputación de 
servicio de la compañía. Así mismo, la empresa tiene preocupaciones similares 
acerca de sus abastecedores. El renombre de los negocios y organizaciones dependen 
en gran mayoría de como manejen sus activos circulantes y por supuesto no digamos 
de las obligaciones a corto tiempo (206). 
 
Menciona que la diferencia entre el activo corriente o circulante y el pasivo corriente y/o 






El principio más relevante para dicha ciencia, como es el caso de la administración 
del capital de trabajo de las empresas es maximizar el importe de las inversiones de 
las empresas en activos que no producen ingresos, como las cuentas por cobrar en 
existencias y maximizar el uso de créditos gratuitos como el prepago que realizan los 
clientes, salarios devengados y cuentas por pagar (Bodie y Merton, 2012, p.21) 
 
El CT, es la sumatoria del activo corriente, para después agregar el capital de trabajo neto, 
lo cual viene a ser el activo corriente menos el pasivo corriente.  
 
La gestión del CT de la firma se efectúa a corto plazo, y busca sincronizar las 
cobranzas y los pagos para que el negocio nunca se quede sin efectivo 
respectivamente (Lira, 2013, p.18). 
 
Pero, además se considera que desde el punto de vista económico, financiero y contable 
se conceptualiza el CT como la diferencia aritmética que hay entre el activo circulante o 
corriente y el pasivo circulante y/o corriente, quedando así: (CT= AC - PC) 
 
Es así que, desde lo más práctico, viene a estar representado y/o compuesto por el 
total de capital necesario para empezar las operaciones de mercado antes de obtener 
ingresos positivos, luego entonces este capital de trabajo deberá ser lo suficiente 
como para poder comercializar, es decir, (comprar), pagar las remuneraciones y 
salarios de los colaboradores, conceder financiamiento de corto periodo a los clientes, 
y sobre todo cubrir los diversos gastos diarios fijos y variables (Brigham & Ehrhardt, 
2017, p. 655).  
Por otro lado, lo que resulta difícil es prever con exactitud las entradas de dinero a la caja 
del negocio. En tanto más predecibles sean las entradas de dinero, será menor el capital de 
trabajo que requerirá el negocio. En consecuencia, es importante definir con los clientes 
determinadas fechas de pago. Por ejemplo, se puede emitir facturas con el compromiso de 
pago a 30, 45, 60 o 90 días incluso pero siempre con el compromiso de pago puntual por 
parte del cliente. Otra opción, aunque tiene un costo, es recurrir al factoring que permite 
contar con liquidez en forma más rápida, esto de alguna manera asegura que el comercio sea 








Brigham & Ehrhardt (2017) manifiesta que: 
 
Los activos circulantes o también llamados corrientes y los pasivos circulantes o 
corrientes tienen el papel esencial, ya que, ambos forman los elementos necesarios 
para el CT; y a razón de ello, cada uno de estos componentes y elementos  deben 
controlarse en forma efectiva a fin de mantener la liquidez en buena condición de 
las empresas  sin conservar al mismo tiempo un nivel demasiado alto de cualquiera 
de ellos respectivamente, es decir, tiene que haber siempre partida doble, pero para 
ello, todo negocio tiene que vender. Y esta producción de bienes o servicios requiere 
de gastos de operación que se deben cubrir puntualmente, como pagos a 
(abastecedores, sueldos, publicidad, servicios, costos de distribución, etc.) (p. 655) 
 
Después de haber construido la base teórica, el siguiente consiste en la evaluación de la 
variable Capital de Trabajo de la empresa comercial Sigüeñas: 
 
Es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Esta es una medida del 
grado en el que los negocios están protegidas contra los cuestionamientos del efectivo.  
Sin embargo, para el tema administrativo, tiene poco sentido platicar de intentar 
manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en 
particular cuando esta diferencia cambia de manera permanente (Brigham & 
Ehrhardt, 2017, p. 658 y Van Horne & Wachowicz, 2010, p.206)  
 
Dimensión 1: Activo circulante 
Según Brigham & Ehrhardt (2017, p. 658) menciona que el activo corriente está 
constituido de elementos en las que se incluye al efectivo disponible para el uso, las 
cuentas por cobrar o realizable y las mercaderías. Dentro del activo circulante se 
encuentran los siguientes indicadores en estudio: 
 
El efectivo o disponible: sostuvo que está conformado por las partidas contables 
representativas de aquellos bienes que pueden ser utilizados para cancelar 
obligaciones antes de su vencimiento. Lo cual está compuesta por los siguientes 
indicadores: Efectivo en caja: Es el total de existencias habidas en monedas y 
billetes que son de propiedad única de las empresas, por tanto, el efectivo está 
destinado al fondo para obligaciones pequeñas, es decir, la caja chica que 





negocio; como pueden ser cheques pendientes de depósitos en entidades 
financieras, ingresos en efectivo extraído del banco para pagos de obligaciones 
de corto plazo y otros pagos en efectivos. Efectivo en banco o en entidades 
financieras: Es la existencia de monedas y billetes que la empresa tiene en 
depósitos a la vista en las cuentas corrientes operativas con los que genera el 
negocio; esto hace referencia a las cuentas corrientes que posee en el banco y 
que la empresa dispone y hace uso de ello en los momentos que necesite, además, 
es donde se abonan los pagos y de la misma forma se depositan, se perciben las 
recaudaciones y las transferencias emitidas. Inversiones a corto plazo: Son 
aquellas inversiones de carácter financiero dentro de un periodo que realizan los 
negocios, con la finalidad de invertir los recursos económicos de la empresa 
siendo encontrados temporalmente independientes. Las inversiones a corto plazo 
incluyen títulos valores entre ellos se hace mención a alguna de ellas que son 
acciones y bonos emitidos por otras organizaciones, instrumentos de deudas que 
giran en torno a un año (corto tiempo), certificados de depósitos, depósitos a 
plazo fijo como otras formas de inventarios que se mueven dentro un año (corto 
tiempo), que por sus características y el lugar en el que se negocian y son 
consideradas como “casi dinero”. 
 
Dimensión 2: Las cuentas por cobrar o realizable 
 
Según Brigham & Ehrhardt (2017, p. 669) menciona que reúne aquellos bienes, 
servicios y derechos que habrán de convertirse en disponibles en el corto tiempo. 
Esto se evalúa en base a los siguientes indicadores: 
Cuentas por Cobrar: Estas cuentas demuestran la importancia de todas las 
ventas emitidas y realizadas a los clientes respectivamente, así mismo se 
consideran aquellas cuentas que han sido generadas por la venta de un 
servicio y/o producto y que están pendientes de ser recaudados y que están 
amparadas (protegidos) o en todo caso respaldadas por herramientas no 
formales de pago como las facturas, recibos, etc. 
Efectos por Cobrar: es la obligación del cobro a favor del negocio para 
garantizar por documentos formales como letras de cambio y títulos valores 
que son acatados por nuestros clientes pendientes de acelerar el cobro o 





financiera a la que pertenecen. También hace referencia a la capacidad que 
poseen las empresas para recuperar aquello que le deben sus clientes 
respectivamente, en el tiempo de forma efectiva, haciendo que su dinero tenga 
fluidez en el tiempo. 
Pagos precoces (anticipados): son prácticamente operaciones que realizan las 
organizaciones y/o empresas con el fin de percibir una fecha futura de 
servicios, productos o mercancías. Pero la situación va más allá, ya que, 
incorpora el pago adelantado de algún derecho y obligación que vence en el 
transcurso de un año respectivamente. 
 
Dimensión 3: Los inventarios o existencias 
 
Según Brigham & Ehrhardt (2017, p. 668) menciona que recopilan la valoración 
de las existencias que tienen las empresas y que son de su propiedad. Las existencias 
incluyen a las que se describen en seguida: 
Valor de las existencias: este indicador trata de dar a conocer de la 
importancia que tienen las existencias para las empresas, es por ello, que se 
debe tener un control adecuado de ellas, es decir, que productos hay en stock, 
en tanto en cuanto a las especificaciones, marcas y tallas. Pero no solo es eso, 
sino saber efectivamente en cuanto esta valorizada las mercaderías que 
poseen en dichos almacenes.   
 
Dimensión 4: Pasivo circulante 
 
Son todas las deudas generadas por la misma organización y/o empresa, las que 
son netamente de las operaciones de la empresa y algunas oportunidades o eventuales 
acciones ejecutadas, indicó (Brigham & Ehrhardt, 2017, p. 104), además, pone de 
manifiesto que el pasivo circulante tiene un tiempo de agotamiento (vencimiento), 
que por lo general no suele ser mayores a un año y que deben ser cancelados con los 
ingresos provenientes de los activos corrientes (activo circulante- existencias). Lo 
cual está compuesto de los siguientes indicadores: 
Cuentas por Pagar: Estas cuentas son las que se constituyen a corto plazo, las 
mismas que son obtenidas por los proveedores de la empresa ya que no están 
siendo salvaguardados por comprobantes de pago formales, o sea, a través de 





una sólo en facturas u otros comprobantes de pago, que sus términos varían, 
que por lo general suelen ser entre 30, 45, 60, 90 y 120 días respectivamente. 
Efectos por Pagar: Estos reflejan todas aquellas obligaciones concedidas a 
corto plazo y que son sustentadas con documentos formales de pago, tal y 
como por ejemplo se describe a continuación los títulos valores representados 
en (Letras de Cambios y Pagarés), que en general suelen estar sujetos a 
intereses generados por no cumplir con las respectivas obligaciones 
provenientes de proveedores o entidades financieras. Esto tiene que ver según 
la procedencia, los efectos por pagar pueden ser: comerciales, obligaciones 
con proveedores, bancarios, para cumplir préstamos bancarios recibidos y 
otras fuentes. 
 
Por otro lado, la segunda variable a conceptualizar es la liquidez de la empresa comercial 
Sigüeñas, es por ello: 
 
Cuando decimos que el manejo financiero del negocio busca administrar de forma 
eficiente sus recursos, debemos tener en cuenta que para ello debe de equilibrarse la relación 
entre aspectos fundamentales: liquidez, rentabilidad y riesgo. Lo anterior implica en primera 
instancia que se debe tener claro cuál es la situación financiera actual del negocio, es decir, 
se debe hacer un diagnóstico y con base en ello plantear objetivos y diseñar planes 
financieros. “La liquidez se usa para determinar o establecer la capacidad que tiene o 
cuenta la organización y/o negocio para cubrir sus obligaciones dentro de un año 
respectivamente”  
 
Razón por la cual la liquidez, consiste en la factibilidad que la organización tiene 
para convertir rápidamente sus activos en efectivo, sin incurrir en pérdidas (negativo) 
significativas de su importe (Maguiño, 2013, p.48), en otras palabras, se afirma que 
la liquidez, “es la capacidad de un negocio para adquirir dinero en efectivo y de esta 
manera lograr hacer frente a sus compromisos, deudas y obligaciones que giren en 
torno a un año”.  
 
Pero lamentablemente, la carencia de liquidez es una cuestión por el que atraviesan 
muchos negocios y es el origen de otras interrogantes mayores como la falta de compromiso 
para con sus colaboradores, al sistema financiero y otros compromisos relevantes que 
podrían verse afectadas, como alquiler del local o la adquisición de nuevas mercaderías para 






En cambio, para Westerfield (2012) define de la liquidez es: 
 
La facilidad y ligera para que los activos se puedan convertir en efectivo (sin 
ocasionar pérdida significativa del valor). El AC, está compuesto básicamente por 
las partidas de activos más líquidos, en donde se incluye el efectivo y los activos que 
se convertirán rápidamente en efectivo en el transcurso de un año a partir de la fecha 
del Estado de Situación Financiera (ESF) (p.21).  
 
Como ya se mencionó, la liquidez dentro de los negocios tiene que ver con la capacidad 
o competencia que estas tienen para poder cumplir con sus deudas en el lapso de corto 
tiempo, esta capacidad es generada y nombrados por activos líquidos con que se cuente. Por 
ello, si la liquidez falla en las Pymes lo más conveniente y probable es que termine cerrando 
por insolvencia. De todo lo mencionado, lo ideal sería no poner en riesgo la sostenibilidad 
del negocio. Por tanto, es necesario procurar que los egresos e ingresos de dinero de la 
empresa siempre estén equilibrados. En ese sentido, debes tener en consideración que a 
mayores ventas o ingresos será mayor la liquidez que tenga el negocio. La clave para tener 
mayor liquidez es reducir los tiempos de cobranza a los clientes o también reducir las 
mercaderías que tenemos en almacén, aunque se vendan a un precio más bajo de lo 
adquirido. 
Asimismo, el nivel de liquidez de un activo está relacionado con la rapidez o la 
agilidad con la cual el activo corriente pueda ser convertido o considerado en 
dinero, de ahí que los activos corrientes se agruparán o se juntan de acuerdo a su 
nivel de la liquidez, desde el más líquido al menos líquido. Por lo tanto, obviamente 
que la cuenta caja-bancos es más líquida que la cuenta existencias (Andrade, 2013, 
p. 1-3) 
 
La evaluación de la liquidez de la empresa comercial Sigüeñas, a través de los autores de 
que pone de manifiesto a continuación: 
 
Las ratios de liquidez corresponden a un grupo de estos que se enfocan en comparar 
cuentas de los Estados Financieros, en función de medir la capacidad o la responsabilidad 
de la empresa para cumplir con sus obligaciones o pasivos de corte tiempo, se realizan 
mediciones que van ajustando el lado de los activos líquidos para obtener un nivel de liquidez 





Westerfield (2012, p.48), define que la liquidez hace hincapié a la facilidad y agilidad de 
los activos que puedan convertirse en efectivo rápidamente (sin pérdida relevante de valor, 
que vaya en contra de la misma). Además, señala que dicha variable en estudio puede ser 
evaluada en base a las siguientes razones financieras a corto plazo: 
 
Dimensión 1: Razón circulante 
Westerfield (2012), indica que es una herramienta que permite medir de forma 
efectiva el nivel del negocio en cuanto a al efectivo disponible en el corto tiempo. 
Para las organizaciones una razón circulante alta considera que la liquidez, pero 
también puede indicar la otra cara de la monera, es decir, el uso ineficiente o 
inadecuado del efectivo y otros activos a corto tiempo (p.49). En ese sentido, la razón 







Dimensión 2: Razón rápida 
 
Westerfield (2012), menciona que, las existencias es el AC más valioso. Además, 
es el activo cuyos importes en los libros contables son menos confiables o eficientes 
como medidas de valor de mercado porque no se considera la calidad del inventario 
sino de las existencias en sí, porque allí está en juego el precio, marca y sobre todo 
la de la misma. Sin embargo, en ello se puede incluir que una parte se puede dar como 
malagroda, obsoleta o perdida (p.50). La razón rápida o también llamada como 
prueba ácida se obtiene de la misma manera que la razón circulante, pero con una 






Dimensión 3: Razón de efectivo 
 
 Westerfield (2012), menciona que un acreedor que dentro de un periodo podría 






Razón de efectivo= (Efectivo / Pasivo Corriente) 
 
Al haber descrito a ambas teorías de forma correcta con distintos autores que guardan 
relación a las variables de la investigación, es esencial dar el siguiente paso como parte de 
la investigación científica elaborar la formulación del problema general: ¿Cuál es la 
incidencia que presenta el capital de trabajo (CT) en la liquidez del negocio comercial 
Sigüeñas de Tarapoto, 2017?, pero no basta con formular la pregunta general, ya que 
metodológicamente se debe contar con problemas específicos a fin de marcar una secuencia 
con el propósito que se busca y para ello se formuló lo siguiente: ¿Cómo es el capital de 
trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017?, ¿Cuáles son las deficiencias, 
causas y efectos del capital de trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017?, 
¿Cuál es el nivel de liquidez de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017? 
 
Según la naturaleza de la investigación se justifica en el siguiente orden tal y como se 
describe a continuación: 
 
La investigación científica alcanzó su justificación práctica, debido a la trascendencia que 
tuvo el desarrollo del estudio en la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, 
pues se evaluó desde una perspectiva del CT, y como está incide con la liquidez de la misma, 
ya que es la fuente fundamental de sus ganancias, y no solo porque ayudará a tomar 
decisiones y decisiones adecuadas sobre las inversiones efectuadas en los mismos, en base 
a los resultados que se consigan al finalizar dicho estudio. Quiere decir, que aportaremos 
mediante nuestra investigación científica dar a conocer si el negocio está obteniendo la 
liquidez necesaria como para cumplir obligaciones que se presenten de forma oportuna o en 
casos fortuitos. Asimismo, fue conveniente la presente investigación, ya que, será de suma 
trascendencia para los investigadores y para el propietario conocer las deficiencias que viene 
atravesando el negocio en estudio. Pero para ello, se tuvo a fuentes y teorías que permitieron 
de forma coherente dar una respuesta objetiva al problema planteado por los tenistas. En 
cuanto a la relevancia social, el estudio que se presentó servirá de modelo para otras 
investigaciones que tengan o presenten problemática similar al estudio realizado. Es decir, 
pueda servir como antecedente o también llamados trabajos previos para las próximas 
investigaciones. Además, es una empresa que contribuirá al desarrollo de la Región San 
Martín pagando sus impuestos puntualmente y no solo eso sino, que de alguna forma 





teórica del presente estudio, ya que se tuvo como base teórica a Ehrhardt y Brigham (2017, 
p. 658) con respecto a la primera variable (capital de trabajo) y para la segunda (liquidez) se 
tomó a Westerfield (2012, p. 49-50). Con el cual se buscó dar a conocer las respectivas 
deficiencias que presenta Comercial Sigüeñas durante y únicamente 2017 y de las 
herramientas más necesarias que le permitirá a la empresa maximizar de manera 
sistematizada, ordenada y oportuna sus recursos, y finalmente se justifica de manera 
metodológica, es decir, dicho trabajo de investigación, se cumplió con la metodología del 
método científico (deductivo-inductivo). Asimismo, el estudio utilizó los instrumentos de 
recolección de datos, instrumentos que fueron evaluados rigurosamente por expertos, estos 
instrumentos fueron la entrevista hecha al mismo propietario, la lista de cotejo aplicada a los 
colaboradores de la empresa y la revisión documental (Estados Financieros y de Resultados) 
de los mismos a fin de poder obtener respuestas tanto verbales como documentales donde se 
verificó los resultados de gestión adquiridos por la empresa sobre el problema estipulado. 
 
Así como se fundamentó la investigación a través de las distintas justificaciones, donde 
se demostró el porqué de esta investigación, asimismo se procedió a elaborar la hipótesis 
general: El capital de trabajo (CT) incide positivamente en la liquidez de la empresa 
comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017. Y junto a ello, las hipótesis específicas: El capital de 
trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017, es deficiente; Las deficiencias, 
causas y efectos del capital de trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017, 
presenta varias deficiencias que le genera un efectivo negativo; La liquidez de la empresa 
comercial Sigúeñas de Tarapoto, 2017, es bajo.  
 
Y para finalizar la primera parte del capítulo de la investigación, se formuló el objetivo 
general, puesto que es fundamental: Determinar la incidencia del capital de trabajo y la 
liquidez de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017. Pero también se incluyó a los 
objetivos específicos ya que son parte de la metodología: Describir las actividades del capital 
de trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017, Identificar las deficiencias, 
causas y efectos del capital de trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017, 












2.1. Diseño de investigación 
 
Tipos de estudio científico 
 
El estudio fue básica, y se realizó en la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad 
de Tarapoto, 2017, asimismo el nivel de investigación es descriptiva relacional. Con 
este estudio se busca de alguna manera generar conocimiento a partir de las teorías 
que nos proporciona las bases teóricas (Landeau, 2007, p. 54) 
 
Diseño de la investigación científica 
 
El presente trabajo de investigación que se desarrolló fue no experimental de corte 
transacional, ya que se busca de forma discriptiva hallar o determinar la incidencia 
que existe entre la variable capital de trabajo y la liquidez de la empresa comercial 







 M  =  Empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, 2017 
  V1  = Capital de Trabajo 
 V2  = Liquidez 
 r  = incidencia 
2.2. Variables del Estudio 
 
V1 : Capital de Trabajo 






























De manera contable se define 
al capital de trabajo como la 
diferencia aritmética entre el 
activo circulante y el pasivo 
circulante; es así como 
también de manera práctico, 
viene a estar representado por 
el total de capital necesario 
para iniciar las operaciones 
de mercado antes de recibir 
ingresos. Brigham & 
Ehrhardt (2017, p. 658) 
El capital de 
trabajo como tal 
será evaluado en 
base a sus 
elementos y para 
la recopilación de 
la data se utilizó  












































































El nivel de liquidez de un activo 
está relacionado con la rapidez 
o agilidez con la cual el activo 
corriente que pueden ser 
convertido en dinero (el activo 
más líquido con que cuenta la 
empresa es el dinero - efectivo) 
Por ejemplo, obviamente que la 
cuenta caja-bancos es más 
líquida que la cuenta 
existenciasde valor). 
(Westerfield, 2012, 48-50) 
Indica la 
disponibilidad del 
dinero en efectivo 
que posee la 
empresa  para 
poder cancelar sus 
respectivas 



























2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población de la investigación científica  
 
La población estuvo constituida por las siguientes: respecto a la variable capital de 
trabajo, fueron en sí los colaboradores de la empresa comercial Sigüeñas, lo cual según 
el registro de planilla de la empresa indica que cuenta con 4 trabajadores (Bernal, 2010, 
p. 160), y con respecto a la variable dependiente “liquidez”, la conformaron todos los 
acervos documentarios. Asimismo, parte de la información financiera manejada por la 
empresa (Bernal, 2010, p. 160)  
Muestra de la investigación 
 
Estuvo conformada por el gerente o propietario del negocio, tres colaboradores y 
finalmente todos los acervos documentarios que proporcionó el mismo propietario de la 
empresa en estudio (Bernal, 2010, p. 161) 
 
Muestreo 
    
El estudio tuvo un muestreo no probabilístico por razonabilidad  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En el proceso respectivo de la información siguió un protocolo, donde se partió con 
la construcción de los instrumentos, luego pasó a ser evaluada y validado por tres 
expertos dando su consentimiento para la aplicación de los mismos.  
En ese sentido, se utilizó una lista de cotejo y una entrevista con el fin obtener data a 
fin de poder responder a los dos primeros objetivos, obviamente corresponde a “CT; 
mientras que para la segunda variable se empleó los documentos que proporcionó la 
empresa: los EEFF, los mismos que fueron analizados profundamente y ayudados por 
el Microsoft Excel y por último resultados hallados fueron mostrados en tablas, gráficos 
y figuras según corresponda. 
- Técnicas para la recolección de datos, se tomaron en consideración y por su 
relevancia a la observación directa, análisis documental y como complemento 
de ello la entrevista. Mostrando un alcance sobre el CT, y los colaboradores de 
comercial Sigüeñas de los periodos 2016 y 2017. 
- Instrumentos de investigación científica, para dicho estudio fue nada menos que 





documental propiamente para la variable dependiente “Liquidez” a través de los 
Estados de Situación Financiera. Pero además de ello, los libros, artículos y sitios 
web. 
 
- Validez  
La validez como tal, se llevó a cabo por medio de tres jueces expertos en la materia 
y además fueron quienes evaluaron dichos instrumentos a fin de ser útil para la 




En cuyo estudio no se aplicó la confiabilidad debido a que ambos instrumentos 
son diferentes a los cuestionarios, en otras palabras, el Alfa de Crombach solo es 




Se inició por construir los instrumentos, instrumentos que luego fueron evaluados 
por juicio de expertos, ellos fueron los que dieron su visto bueno, para que dichos 
instrumentos sean aplicables a fin de recolectar data original, y no sesgar aquello que 
busca el tesista, luego de aplicar, se selecciona y se clasifica la data obteniendo lo 
necesario. La data que se obtuvo se procesó mediante: tablas, en ella, se elaboraron con 
la información. Asimismo, las figuras.  
2.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos hallados durante el desarrollo de la investigación fueron sumamente 
relevantes ya que permiten a que el propósito del Tesista (as) sean cada vez más 
razonables, es por ello, que fueron procesados por intermedio del programa informático 
Microsoft Excel, y a partir de lo conseguido se pudo realizar una serie de tablas, figuras 
y gráficos. En seguida se mostró de cómo se llevó a cabo el proceso de análisis de la 
data. 
- Lista de cotejo: Contó con 9 indicadores y cada uno de ellos con 2 ítems. 
- Guías de análisis documentales: Se analizó los ESF y ERI 






En resumen, una vez aplicado los respectivos instrumentos y al mismo tiempo de 
haber obtenido la data se elaboran tablas y gráfico a fin de que los resultados que se 
presentas sean entendibles. Además de ello, se lo realizó teniendo en cuenta el 
tratamiento de los datos, tabulación y por ende con el respectivo análisis de la 
información que se adquirió. A fin de evitar algún sesgo. 
 
 2.7. Aspecto ético  
 
El desarrollo del trabajo de investigación científica se realizó en base a los 
parámetros y sobre todo con datos reales de la empresa comercial Sigüeñas de la 
ciudad de Tarapoto. Además de lo dicho en líneas anteriores es necesario enfatizar que 
el trabajo de investigación se realizó con total cautela y prudencia tanto así que se 
mantenido la confidencialidad de los datos obtenidos correspondientes a Ella, así 
mismo se ha acatado los derechos de autor con el uso de las normas (American 
Psycological Association o APA en sus siglas en inglés), pero acopladas por 























III. RESULTADOS  
 
3.1. Análisis de Resultados 
 
Si bien es cierto que en el capítulo  III de la investigación consiste en plasmar todo 
los datos hallados y recogidos, luego de haber aplicado los instrumentos respectivos 
se consiguió los siguientes resultados de los cuales se presenta objetivo por objetivo, 
es decir, de forma secuencial tal y como se presentan los objetivos: 
 
Describir las actividades respectivas o que involucran al capital de trabajo de 
la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017 
 
- Efectivo disponible:  el efectivo es sumamente relevante en una empresa 
(independientemente del rubro en que se encuentre), ya que, es parte esencial 
del activo circulante (AC), de allí que: el propietario de la empresa en estudio 
señaló que la función del efectivo es esencialmente importante para hacer 
frente a las posibles y respectivos compromisos (deudas) que se encuentren a 
CP corto plazo que puedan surgir y/o aparecer. Además, añadió que la empresa 
cuenta con un efectivo en caja de S/ 10,500.00 soles diarios, que le permite 
cumplir con sientas obligaciones como es en el caso de pagar pequeñas cuotas 
a sus proveedores, no obstante, en bancos indicó que cuenta con un importe de 
S/ 8,520.00 y en cuanto a inversiones afirmó que compró un sistema contable 
valorizado por un importe de $ 1000,00 anuales y no solo eso sino que también 
implementó un sistema de video vigilancia valorizado por un importe de S/ 
2,530.00. Es por ello, señaló, que en la empresa se aprenda a administrar el 








- Cuentas por cobrar o realizables: indicó que es uno de los activos más 
valiosos que tiene y/o posee la empresa comercial Sigüeñas después del 
efectivo. Por otro lado, refleja en su EEFF cuentas realizables por un importe 
de S 71,485.40, lo que provoca a simple vista que efectos por cobrar, y no solo 
eso, sino que también no cuenta con pagos anticipados, lo que hace que la 
empresa sea efectiva en su liquidez. Además, son cuentas que fueron originadas 
por diferentes formas, y que tiene derecho a recuperar lo vendido a crédito. En 
otras palabras, representan dinero cash a (corto, mediano y largo tiempo) y, 
parte de la liquidez de la empresa se ve representada y sobre todo es inestable, 
lo cual quiere decir, que se encuentra en constante movimiento y necesita de 

























- Inventarios:   Los inventarios dentro de la empresa juega un papel esencial, ya 
que son bienes reales y concretos. Éstos forman de alguna manera el caudal 
comercial de una empresa. Si una empresa es totalmente comercial, como el 
caso de la empresa en estudio “Comercial Sigüeñas”, siempre su sustento es la 
compra y venta de ropas de todas las marcas, tallas para varones, mujeres y 
niños, es decir, el intercambio de bienes. El dueño expresó que con el inventario 
con que cuenta la empresa lleva un control exhaustivo de mercadería mientras 
transcurre el periodo comercial, y al final de éste tiene el balance final, ese 
balance es comparable con el de otros años históricos y sirve para sacar 
conclusiones favorables o desfavorables y de ahí tomar determinadas acciones 
dependiendo mucho del resultado que se obtenga. En este caso la empresa 
cuenta un inventario de valorizado en S/ 39, 913.00.  
 
- Pasivo circulante: toda empresa al momento de crearse está convencida de 
que para generar ingresos tiene que generar cuentas por pagar, lo cual es normal 
que suceda, tanto así que la empresa en estudio cuenta en la actualidad con S/ 
148, 869 de cuentas por pagar, esto de alguna forma trae consigo efectos por 
pagar, que la empresa por el momento ha sido efectiva en las formas de pago 
































Con este objetivo se busca identificar las deficiencias, causas y efectos del 









Actividades que se desarrollan en la empresa 
comercial Sigüeñas 
SI NO % 
  Efectivo en caja     
1 La empresa cuenta con efectivo en caja de forma diaria.  x  0.011  
2 
El personal, se encarga de realizar el cuadre respectivo 
de caja, cuando termina su jornada de trabajo. 
  x 
 0.011 
 Efectivo en banco     
3 
La empresa cuenta con una cuenta corriente en el banco, 




La cuenta bancaria aperturada por la empresa en el 




 Inversiones a corto plazo     
5 





La empresa cuenta con inventarios que fácilmente 
pueden ser convertidos en dinero en el corto plazo. 
 X 
 0.011 
   Fuente: Lista de coteja  
 
Tabla 4. 
 Hallazgo sobre el “efectivo”   

















La empresa no efectúa  el 
cuadre correspondiente o 
respectivo de caja, al término 
de su jornada de trabajo. 
La empresa como tal no 
dispone de un personal 
específico para elaborar el 
cuadre de caja al finalizar la 
labor ya que eso de tener un 
personal le generaría un 
costo adicional. 
Se dedujo un faltante de S/. 
S/ 47,650.00 
 
La cuenta corriente que 
posee la empresa no está 
siendo manejada y utilizada 
para cancelar las deudas que 
presenta.  
Ya que no están siendo 
distribuidos para la 
realización de los pagos a 
proveedores en su 
totalidad, sino que también 
para gatos personales.  
Esto hace que la empresa no 
pueda cumplir a cabalidad 
la deuda con sus 
proveedores, es decir, que 
la deuda que tiene con ellos 
se incrementa.  
La empresa como tal no 
invierte efectivo o dinero en 
proyectos que se llevan a 
cabo en periodos de corto 
plazo. 
La empresa no posee 
efectivo lo suficiente como 
para realizar inversiones de 
corto. 
Que la empresa como tal se 
ve afectada ya que no puede 
generar recursos 
económicos de alta 
rotación.  








 Arqueo de caja de la empresa comercial Sigüeñas - Tarapoto, 2017. 





En cuanto a la tabla se evidenció que las ventas que se realizaron durante el periodo 2017, 
ascendieron a un monto de S/ 753,912.00 anuales. El cual, permitió identificar ciertas 
deficiencias en lo que respecta al cuadre de caja que se realiza al término de cada jornada 
laboral. Asimismo, se detectó insuficiencias como por ejemplo detallaremos a continuación: 
que, en los meses de enero, abril, junio y diciembre se registraron los siguientes faltantes (S/ 
3,813.00; 2,940.00; 2,280.00 y 6,138.00) dando un total de S/ 47,650 al cierre del ejercicio. 
 
- Efectivo en banco: la cuenta corriente aperturada por la empresa en el banco, es 
usada para cancelar las deudas que presenta: la empresa cuenta con una cuenta 
corriente que fue creada precisamente para usarla en las necesidades propias que 
presenta la misma, sin embargo, ocurre lo contrario ya que también lo utiliza para 
gastos personales, esto hace que provoque un desequilibrio en cuanto al pago para 
con sus proveedores. 
 
- La empresa invierte dinero en proyectos de corto plazo: la empresa presenta 
deficiencias en cuanto a sus compras, precisamente porque el que realiza todo el 
proceso de adquisición de las mercaderías queda en manos del dueño o gerente, esto 
 
Año 2017 
   Periodo 
     2017 





Total Ventas/mensuales  
Faltante de Caja 
mensual 
Total 
January 2,029.20 123.00 1,906.20 62,905.20 3,813.00 59,092.20 
Febrary 1,762.43 329.00 1,433.43 49,348.04 9,212.00 40,136.04 
March 2,361.13 145.00 2,216.13 73,195.03 4,495.00 68,700.03 
Abril 1,722.60 98.00 1,624.60 51,678.00 2,940.00 48,738.00 
May 2,378.33 0.00 2,378.33 73,728.23 0.00 73,728.23 
June 1,792.87 76.00 1,716.87 53,786.10 2,280.00 51,506.10 
July 1,462.63 108.00 1,354.63 45,341.53 3,348.00 41,993.53 
August 2,981.00 65.00 2,916.00 92,411.00 2,015.00 90,396.00 
September 1,530.70 119.00 1,411.70 45,921.00 3,570.00 42,351.00 
October 2,923.03 89.00 2,834.03 90,613.93 2,759.00 87,854.93 
November 1,019.73 236.00 783.73 30,591.90 7,080.00 23,511.90 
December 2,620.07 198.00 2,422.07 84,392.04 6,138.00 78,254.04 





se convierte en algo no muy favorable ya que la persona que efectúa la compra, siente 
la capacidad de que puede traer enorme mercadería, pero de pronto entra a tallar el 
juicio de la moda que no puede invertir demasiado dinero en ello, porque la tendencia 
está en constante cambio en el consumidor. 
 
Tabla 6. 
Flujo de Caja de la empresa comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017. 
 
Detalle  2017 
INGRESOS   
Saldo al inicio del ejercicio(2017)  19,312.00 
Efectivo ingresado a caja por ventas   645,431.00 
Efectivo ingresado a caja por los créditos 0.00 
Total cobrado en soles   664,743.00 
   
EGRESOS O GASTOS OPERATIVOS   
Compras de mercaderías o existencias  -559,030.50 
Gastos de administración   -23,026.50 
Gastos de ventas   -3,212.00 
Gastos financieros  -43,212.00 
Total Egresos en soles   -628,481.00 
Caja mínima para trabajar   7,463.00 
Total    -621,018.00 
Exceso o déficit  43,725.00 
Prestamos obtenidos   0.00 
Interés derivado de los préstamos  -34,232.00 
Saldo al finalizar el ejercicio  9,493.00 




Se puede observar que de manera razonable que el efectivo disponible en caja chica 
que tuvo en el periodo 2017 y 2016 de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, en 
lo que compete a las entradas (ingresos) por las ventas realizadas de forma efectiva en 
efectivo y junto a ello, se encuentran las cobranzas realizadas o por realizar a los 
clientes y que son regulares, ya que, el número de egresos por así decirlo, promedia 
una enorme suma en efectivo, esto de alguna forma pone en aprietos y porque no decir 
que la compromete a requerir financiamientos a entidades bancarias sin caer muchas 
veces en la tasa que ofrece la entidad financiera. Para el periodo computable 2017 
después de haber determinado minuciosamente los ingresos y egresos se dedujo un 













Actividades que se desarrollan en la empresa comercial Sigüeñas   SI NO % 
  Cuentas por Cobrar     
1 La empresa mantiene un nivel bajo de cuentas por cobrar.  x  0.012 
2 La empresa cuenta con una persona para realizar el cobro de estas cuentas. x  0.012  
 Efectos por Cobrar     
3 





4 La empresa usualmente emplea pagares como forma de cobro.  x  0.012 
 Pagos Anticipados     
5 
La empresa cancela por adelantado la adquisición de los productos a un 
proveedor.  
 x 0.012 
 
6 El pago realizado por la empresa supera el año de anticipación. x   0.012 
 
 
Cuentas por cobrar o realizable  
- Cuentas por cobrar o realizables: 
En lo que respecta a las cuentas por cobrar la empresa comercial Sigüeñas de la 
ciudad de Tarapoto, 2017, ha presentado operaciones sujetas a créditos 
estableciente una relación directa con los clientes, ya que el gran número de créditos 
generado por la empresa en estudio están sujetos a largo plazo. 
 
Tabla 8.  





Ventas al Crédito 






January 56,614.68 6,290.52 62,905.20 2,516.21 3,774.31 
Febrary 44,413.24 4,934.80 49,348.04 1,973.92 2,960.88 
March 65,875.53 7,319.50 73,195.03 2,927.80 4,391.70 
Abril 46,510.20 5,167.80 51,678.00 2,067.12 3,100.68 
May 66,355.41 7,372.82 73,728.23 2,949.13 4,423.69 
June 48,407.49 5,378.61 53,786.10 2,151.44 3,227.17 
July 40,807.38 4,534.15 45,341.53 1,813.66 2,720.49 
August 83,169.90 9,241.10 92,411.00 3,696.44 5,544.66 
September 41,328.90 4,592.10 45,921.00 1,836.84 2,755.26 
October 81,552.54 9,061.39 90,613.93 3,624.56 5,436.84 
November 27,532.71 3,059.19 30,591.90 1,223.68 1,835.51 
December 75,952.84 8,439.20 84,392.04 3,375.68 5,063.52 
Total 678,520.80 75,391.20 753,912.00 30,156.48 45,234.72 
 90.00% 10.00% 100.00% 40% 60% 
Fuente: Lista de cotejo 
 



































Figura 1. Cuentas por Cobrar  




En la presente investigación  correspondiente al resumen del reporte general de las 
ventas generadas durante el ejercicio o también llamado año 2017, se puede percibir 
que el comercio no ha sido muy favorable para la empresa y como testimonio de eso 
son las ventas y ventas  de ropas: hablamos de tallas, modelos y marcas que se ajustan 
a las necesidades del cliente, pero que todo ello, suelen darse muchas veces al 
contado y crédito: contado se tuvo un monto aproximado de S/ 541,685.60 y las 
ventas al crédito S/ 212,226.23. Esto es clara señal que la empresa realiza al contado, 
pero también maneja gran parte al crédito. Por lo que se puede observar es:  que gran 
parte de las ventas hechas o realizadas por el negocio en marcha fueron determinadas 























cantidad o números que esta representa para la realización de las operaciones o 
transacciones de los negocios. 
 
- Efectos por cobrar 
 
La empresa cuenta con letras de cambio para realizar el cobro de las ventas 
realizadas: La empresa hoy por hoy presenta algunas deficiencias en cuanto al 
cobro de las ventas, ya que no cuenta con títulos valores para la efectividad de 
las mismas, esto dificulta de alguna manera el crecimiento económico y el éxito 
de la propia empresa. Asimismo, se nota que, al no realizar una buena cobranza 
por parte de la empresa, esto está haciendo que tenga complicaciones serias en 
cuanto a su liquidez.  
 
- Pagos anticipados  
 
La empresa cancela por adelantado la adquisición de los productos a un 
proveedor: Otro de los problemas que afronta la empresa como tal es que no 
cuenta con personal para realizar cobranza con efectividad, esto hace y a su vez 
provoque desbalance de sus ingresos ya que sus cobros los efectúa tardíamente. 
Sin embargo, los pagos que ejecuta a sus proveedores lo hace por adelantado en 









Actividades que se desarrollan en la empresa 
comercial Sigüeñas 
SI NO % 
 
1 
La empresa cuenta con un adecuado stock de los 
productos que vende. 
 x  0.011 
 
2 
La empresa se encarga de adquirir productos que 
presenten mayor rotación dentro del mercado. 




La empresa sabe cuánto de mercadería tiene 
valorizado en almacén 
 x 0.011 
 























January Pantalones para 
damas 
153 88 65  175.00 11,375.00 
31.00% 
Febrary Pantalones para 
varón 
205 147 58 145.00 8,410.00 
22.92% 
March Polos para 
damas 
189 113 76 40.00 3,040.00 
8.28% 
April Polos para 
caballeros 
289 217 72 45.00 3,240.00 
8.83% 
May Vestidos para 
niñas 
303 261 42 23.00 966 
2.63% 
September Vestidos para 
damas 
281 187 94 28.00 2,632.00 
7.17% 
October Poleras para 
niñas 
303 265 38 43.00 1,634.00 
4.45% 
November Toallas para 
niños 
256 231 25 43.00 1,075.00 
24.86% 
December Correas para 
damas 
341 291 50 86.50 4,325.00 
11.79% 
Total   2320 161 520   36,697.00 100.00% 
Fuente: Lista de cotejo 
 
Figura 2. Inventarios   
Fuente: Tabla 10 
 
Interpretación  
La empresa cuenta con un adecuado stock de mercaderías que vende. Sin embargo, el 
orden en las empresas cumple un rol y papel importante en la mayoría de ellas. Sin 
embargo, algunos de ellos no lo toman en cuenta. Las razones pueden ser varias, pero no 
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nos vamos a detenerse en todos, sino que particularmente en que la empresa no cuenta 
con un adecuado stock de los productos que vende. Esto reduce de alguna manera sus 
ingresos, porque cuando llega un cliente al establecimiento en busca de un producto y el 
que le atiende no conoce y tampoco sabe dónde está el artículo, es probable que no compre 
y tampoco regrese, con ello pierde un cliente, una venta. Y por ende perjudica su liquidez.  
 
Según la tabla 10 y figura 2 están los resultados producto de la corroboración tangible 
o física de las existencias (prendas de vestir), en la cual se constató que 1800 existencias, 
de prendas de vestir de enero a diciembre) no fueron registradas debidamente, lo que 
causo que, durante el ejercicio contable de 2017, y no solo eso, sino que tampoco fueran 
identificadas a tiempo o al momento de realizar la venta, misma que causó y/o originó  la 
perdida de ventas por un importe valorizado en S/ 36,697.50. Esto es un reflejo de que no 
se registró y tampoco se ordenó adecuadamente las mercaderías (prendas de vestir: para 
varones y mujeres de todo los modelos, tallas y marcas) en el lugar que corresponde cada 









Actividades que se desarrollan en la empresa 
comercial Sigüeñas 













      
 Efectivo en caja     
1 
La empresa presenta un índice elevado de cuentas por 
pagar al año. 
  x 
 0.011 
2 
La empresa adquiere productos en grandes cantidades al 
crédito. 
  x 
 0.011 
3 









 Efectivo en banco     








Tabla 12.  
Pasivo circulante de la empresa comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
Condiciones de compra al contado y al crédito 
Mes 
Compras Crédito 





January 39,321.00 23,592.60 11,796.30 3,932.10 
Febrary 36,359.07 21,815.44 10,907.72 3,635.91 
March 48,976.00 29,385.60 14,692.80 4,897.60 
April 33,443.00 20,065.80 10,032.90 3,344.30 
May 48,787.00 29,272.20 14,636.10 4,878.70 
June 40,339.58 24,203.75 12,101.87 4,033.96 
July 47,654.00 28,592.40 14,296.20 4,765.40 
August 63,232.00 37,939.20 18,969.60 6,323.20 
September 34,213.00 20,527.80 10,263.90 3,421.30 
October 58,975.00 35,385.00 17,692.50 5,897.50 
November 48,212.00 28,927.20 14,463.60 4,821.20 
Dicember 67,654.00 40,592.40 20,296.20 6,765.40 
Total 567,165.65 340,299.39 170,149.69 56,716.56 
  Fuente: Las Cuentas del Balance que representan el "exigible a corto Plazo” 
 
 
Figura 3: Pasivo Circulante 




En lo que respecta a las compras generadas en el periodo 2017 se puede observar 
un total de S/ 576,165.65 al contado por la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad 
de Tarapoto. El cual se determina políticas y plazo de pago a los proveedores la cual 
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compras al contado, el plazo de pago a 30, 60 y 90 días por la empresa comercial 
Sigüeñas de la ciudad de la ciudad de Tarapoto. Los importes de cada enunciada son 
de S/ 567,165.65 S/ 340,299.39 S/ 170,149.69 y S/ 56,716.56 respectivamente.  
- Efectos por pagar 
La empresa continuamente realiza prestaciones a las instituciones 
financieras: Dentro de la empresa se pudo evidenciar que las cuentas por pagar 
son enormes y las cuentas con que cuenta en el banco no abastece a saldar sus 
pasivos, por lo tanto, como única opción recurrente son las instituciones 
financieras que le permiten de alguna manera satisfacer y cumplir con las 
deudas de sus proveedores y las de la empresa. 
 
El tercer objetivo compete analizar la liquidez de la empresa comercial Sigüeñas 
de Tarapoto, 2017. 
 
Tabla 13. 
 Razón circulante de la empresa comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
    2017 2016 Variación 





= 6.74% -2.06 
Pasivo Circulante 67,935.74 45,533.00 
Fuente: Estado de situación financiera y de Resultados (2016-207) 
 
 
Figura 4: Razón Circulante 

















La figura muestra datos razonables que permiten de forma real dar a conocer el estado 
situacional en que está la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto. Asimismo, 
se constató que, en el año dos mil diecisiete (2017), que por cada sol (S/) de obligación que 
tiene la empresa solo está en la capacidad de afrontar la deuda de corto plazo con un 4.68, 
lo que implica que existe una diferencia (-2.06) siendo no muy favorable para ella. Con 
respecto al año 2016 arroja 6,74 esto significa que por cada sol de obligación que enfrenta 
la empresa, tiene de respaldo suficiente y le queda un (5.74). Con todo esto se notó que existe 
una diferencia significativa de (-2.06) entre los ejercicios 2017 y 2016, siendo que la empresa 
se encontraba en mejor situación en el periodo anterior; es decir, en el 2016. 
 
 Tabla 14.  
Razón Rápida de la empresa comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
  2017 2016 Variación 
Activo Circulantes- 
Inventarios = 98,601.50 = 1.45 75,635.00 = 1.66 -0.21 
Pasivo Circulante 67,935.74 45,533.00 
Fuente: Estado de situación financiera y de Resultados (2016-2017) 
 
 
Figura 5: Razón Rápida 














Esta ratio que a través de la figura demuestra la situación económica real en que se 
encuentra la empresa, en otras palabras, es el reflejo e imagen del estado en que está ella. Es 
decir, que se llegó a evidenciar que en el ejercicio 2017 la empresa contaba con solo 1.45, 
por cada sol (S/) de deuda, esto implica que comercial Sigüeñas como tal no tiene la 
sostenibilidad y tampoco la capacidad para enfrentar sus deudas de corto tiempo, y para 
cumplir con sus pasivos tiene que recurrir a sus inventarios. Sin embargo, el periodo 2016 
la empresa pasa por una situación similar, porque por cada sol de obligación solo cuenta con 
1.66, para cumplir las deudas de corto plazo. Con todo ello se pudo concluir con una 
diferencia de (-0.21) del periodo 2017 frente al 2016. Esto implica, que el propietario o 
gerente de comercial Sigüeñas tiene que tomar medidas y políticas que ayuden de alguna 
manera a revertir esta situación.  
 
 
Tabla 15.  
Razón de Efectivo de la empresa comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
  2017 2016 
Variació
n 















Fuente: Estado de situación financiera y de Resultados 
 
Figura 6: Razón de Efectivo 

















Este ratio representada a través de la figura es fundamental y no solo eso, sino que es 
trascendental debido a que muestra la efectividad que tuvo en el año dos mil diecisiete 2017 
con un (0.14) en la que la empresa en marcha genera sus inventarios en ventas y las ventas 
en efectivo precisamente para poder cumplir obligaciones correspondientes a sus 
proveedores por bienes y servicios. Sin embargo, se ve claramente que no es muy favorable 
tal como se percibe en la figura. No obstante, en el 2016 ocurre una situación totalmente 
diferente ya que es positivo el resultado además favorable debido a que muestra la 
efectividad de (0.42) en la que Comercial Sigüeñas transforma sus inventarios en ventas y 
las ventas en efectivo precisamente para poder ser responsable con sus obligaciones pagar 
con sus proveedores por bienes y servicios. Aunque todavía no es muy favorable. Finalmente 
se evidencia una diferencia de (-0.28) entre los periodos 2017 y 2016.  
 
 
Determinar la incidencia del capital de trabajo en la liquidez de la empresa 
comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017. 
 
A fin de responder a cuyo objetivo correspondiente en estudio, es necesario poner 
hincapié en cuanto a las dimensiones estudiadas (efectivo disponible, cuentas por 
cobrar, inventarios y pasivo circulante). Razón por la cual se efectúo el ajuste 
correspondiente en el Estado de Situación Financiera, misma que ayudó a encontrar 















Tabla 16.  








Tabla 17.  









La empresa presenta varias deficiencias, pero se ha rescatado los más relevantes 
y de alguna manera están afectando la liquidez de la misma. A continuación, se 
describe:  
 
Tabla 18.  
Resumen de las deficiencias encontradas en la empresa Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
DEFICIENCIAS IMPORTE 
Faltante de caja 47,650.00 
Pendientes por cobrar 45,234.72 
Mercaderías no valorizadas en el almacén 36,697.00 
Obligaciones pendientes por pagar 56,716.56 
Total deficiencias 186,298.28 
Fuente: Elaboración propia 
 
Debido a lo mencionado anteriormente se evidenció que la empresa presenta de 
alguna manera ciertas deficiencias que hacen que la liquidez sea un tanto lento, lo cual 
no es conveniente ya que el capital de trabajo tiene que estar en movimiento. Es decir, 
cuanta más fluidez tenga el capital de trabajo y sus indicadores que lo acompañan, 
mayor será el resultado y por ende la liquidez y fruto de ello le presentamos a 
continuación los resultados a través de números e interpretación. 
 
Tabla 19. 
Razón Circulante de la empresa comercial Sigüeñas -  Tarapoto, 2017 
    2017   






  410,697.22 
= 5.44% 
Pasivo Circulante 67,935.74   75,554.90 







Figura 7. Análisis de la Razón Circulante de comercial Sigüeñas -  Tarapoto, 2017 
Fuente: Tabla 19 
Interpretación: 
Este ratio trata obviamente de reflejar el estado actual y lo que sería realmente la empresa, 
si en el 2017 tenía 4,68 esto indica que por cada sol de deuda que posee ella, solo cuenta con 
3.68 para cubrir sus pasivos, lo que significa que no le alcanza a satisfacer sus obligaciones 
como tal. Esto quiere decir que existen varios factores que están influyendo en los resultados 
tal como arrojan los ratios, sin embargo, se evidenció de forma razonable que uno de los 
problemas más comunes son los faltantes de caja que no se realiza adecuadamente porque 
no hay explícitamente una persona que realice aquellas operaciones, si esto se revirtiera y se 
llegaría a realizar con el debido orden y cautela el resultado sería de 5.44, lo que significaría 




Razón Rápida de la empresa comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
    2017   
Lo que deberia obtener la 
empresa 
Activo Circulante 
- Inventario = 98,601.50 = 1.45%   191,486.22 = 1.66% 
Pasivo Circulante 67,935.74   115,623.00 
Fuente: EEFF 2017 – incidencia 2017 
 
 











Figura 8. Análisis de la Razón Rápida de comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
Fuente: Tabla 20 
 
Interpretación: 
En cuanto a este ratio se evidenció que la empresa no cuenta con capacidad de pago para 
con sus obligaciones de corto plazo ya que en el 2017 arrojó 1.45%, dando a entender que 
le falta bastante, es decir, el 50% para cubrir con las deudas que presenta, esto implica de 
alguna manera las deficiencias con que cuenta la empresa y una de ellas es precisamente que 
las cobranzas que se realizan no están siendo las adecuadas, lo cual están perjudicando la 
liquidez del ente. Sin embargo, si se logrará efectuar con efectividad las cobranzas y los 
pagos con que cuenta la empresa, se obtendría buenos resultados como por ejemplo de 1.66% 
y con un poco de existencias pues la empresa estaría en la capacidad de saldar sus pasivos 
de corto plazo, es allí, que la liquidez se ve más fluido, para ello el capital de trabajo debe 
ser el eje central de los movimientos ya que gira en tono a él. 
 
Tabla 21.  
Razón de efectivo de la empresa comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
    2017   
Lo que deberia obtener 
la empresa 
Efectivo equivalente de 
Efectivo = 9,463.00 = 0.14  57,113.00 = 0.76 
Pasivo Circulante 67,935.74  75,554.90 
Fuente: EEFF 2017 – incidencia 2017 
 










Figura 9. Análisis de la Razón de efectivo de comercial Sigüeñas – Tarapoto, 2017 
Fuente: Tabla 21 
 
Interpretación: 
Esta razón es fundamental e importante debido a que esta ratio refleja la efectividad en la 
que la empresa transforma sus mercaderías en ventas y estas a su vez en efectivo para poder 
de alguna manera pagar a sus proveedores por las compras realizadas. Asimismo, se percibe 
que en el año 2017 arrojó un 0.14 esto significa que la empresa no está dando rapidez a su 
capital de trabajo y evidencia de ello son los resultados antes mencionados, para ello se 
necesita más efectividad del capital. Siendo así los resultados serían de esta manera, es decir, 
de 0.76, de allí que el capital de trabajo trae consigo una cadena de indicadores que hacen 
























IV.  DISCUSIÓN 
 
Comercial Sigüeñas de hoy son cada vez más cuidadosas ya que son sumergidos 
por el oleaje de la competitividad del mercado que hacen hasta lo posible con el único 
objetivo de mantenerse en marcha y por ende, en el mercado, lo cual es favorable, 
porque de alguna manera les incita a trabajar factores que les ayude a tener un nivel 
estándar y sobre todo estabilidad dentro del mercado comercial San Martinense. De 
allí que: el presente estudio de investigación gira en entorno a sus dos variables de las 
cuales se reforzó a través de las siguientes teorías que a continuación se hace mención 
de los autores tales como: Brigham & Ehrhardt (2017, p. 658) y Westerfield, (2012, p. 
48-50), quienes hicieron que fuera posible a su vez concebible la investigación en 
estudio. Para ello, es necesario partir describiendo el primer objetivo.  
 
En lo que respecta al primer objetivo que es precisamente identificar las 
deficiencias, causas y efectos del capital de trabajo de la empresa comercial Sigüeñas 
de Tarapoto, 2017. Donde se describió a cada una de las dimensiones respectivamente, 
logrando demostrar que las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa, se 
realizan sin interrupciones, esto se corrobora con lo expuesto por Anas, M. (2015) En 
su tesis denominada The effect of working capital management on firms’ profitability: 
comparative study on middle east and west europe companies. Trabjo de investigación 
presentada a la Universidad Lusófona de Porto, (Tesis para el grado de Mestría en 
Gerencia), Porto - Portugal. Los resultados de este estudio revelaron que no hay 
estadísticamente significativa relación entre las mediciones del ciclo de conversión de 
efectivo y la rentabilidad de las empresas medido como Retorno sobre el activo. Y 
finalmente concluyó que: los gerentes deben usar otras herramientas y estrategias para 
mejorar la rentabilidad de su empresa en lugar de administrar el capital de trabajo de 
manera eficiente. 
 
En cuanto a la identificación de las deficiencias, causas y efectos del capital de 
trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017. De la cuales se evidenció 
que existen serios problemas, es decir, deficiencias que dificultan de alguna forma el 
desenvolvimiento propio del capital tales como por ejemplo que la empresa no cuenta 
con una persona encargada de realizar el cuadre respectivo de caja, por otra parte se 
percibió que la empresa cuenta con una cuenta corriente en el banco de la cual es usada 





situaciones tales como gastos personales que son los más comunes que enfrenta la 
empresa, asimismo, se constata que la empresa no invierte dinero en proyectos de corto 
plazo debido a que tiene ciertas deficiencias en el manejo de efectivo y sobre todo no 
cuenta con efectivo suficiente como para realizar inversiones, es por ello, que estos 
hallazgos alcanzaron a S/ 186,298.28, mismas que se difieren a los encontrados por 
Anas, M. (2015) En su tesis denominada The effect of working capital management on 
firms’ profitability: comparative study on middle east and west europe companies. 
Trabjo de investigación presentada a la Universidad Lusófona de Porto, (Tesis para el 
grado de Mestría en Gerencia), Porto - Portugal. Los resultados de este estudio 
revelaron que no hay estadísticamente significativa relación entre las mediciones del 
ciclo de conversión de efectivo y la rentabilidad de las empresas medido como Retorno 
sobre el activo. Y finalmente concluyó que: los gerentes deben usar otras herramientas 
y estrategias para mejorar la rentabilidad de su empresa en lugar de administrar el 
capital de trabajo de manera eficiente. Después de todo ello, se pone hincapié y surge:  
 
El análisis de la liquidez de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017. Nos 
permite tener un panorama mucho más amplio de las deficiencias por las que atraviesa 
en sí la empresa, es decir, que el primer objetivo hacía referencia al capital de trabajo, 
ahora pasamos a ver cómo ello repercute de manera singular en la liquidez. también 
hace referencia a las insuficiencias que presenta en cuanto a las cuentas por cobrar que 
no están siendo recuperadas adecuadamente porque la empresa no cuenta con políticas 
específicas que contribuyan a la pronta recuperación de las mismas, lo que significa 
que cuenta con un cronograma para las cuentas por pagar a sus proveedores lo que no 
tiene para la recuperación de sus cuentas por cobrar , todo lo descrito anteriormente 
afecta sí o sí a la liquidez de ella misma, porque una empresa que no cuenta con 
liquidez es difícil de que pueda sobrevivir por mucho tiempo en la competencia y por 
ende en el mercado, es por ello, que estas evidencias se equiparan con las teorías 
encontradas por Qian, L. (2016) en su trabajo de investigación titulada Working capital 
management and its effect on the profitability of chinese listed firms. Insituto 
Universitario de Lisboa, (Tesis presentada como requisito parcial para la conferencia 
o Master en Finanzas). Lisboa: ISCTE Business School.  Concluyó que los principales 
resultados del estudio en una relación negativa entre el trabajo indicador de capital 
CCC y el indicador de rentabilidad GOI, lo que significa que la política financiera 





apalancamiento está positivamente relacionado con el indicador de capital de trabajo 
CCC, que sugiere que la reducción del capital de trabajo podría ser una forma 
alternativa de financiación. Y finalmente se logra obtener el siguiente objetivo que es:  
 
Establecer la incidencia del capital de trabajo en la liquidez de la empresa comercial 
Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, 2017. A lo largo del estudio se evidenció varias 
carencias y deficiencias que giran en torno a la primera variable y la segunda, mismas 
que han repercutido en los resultados y decisiones tomadas por el responsable, en este 
caso por el mismo propietario. Tanto es la importancia que tiene el capital de trabajo 
dentro de las empresas que si no se logra con efectividad esto tendrá repercusión en la 
liquidez, y volviendo a recalcar que una empresa que no genera liquidez en corto 
tiempo, estamos hablando alrededor de un año, sino logra el objetivo es probable que 
la empresa no tenga continuidad en el mercado y junto a ello no consiga el éxito y 
finalmente acabe extinguiéndose, tal como se aprecian en los ratios de liquidez del año 
2017 (4.68%, 1.45%, y 0.14%  ) y en la incidencia del 2017 (5.44%, 1.66 y 0.76%) 
respectivamente, para ello se tuvo como referencia a Pérez, C. (2013) considerad como 
La administración del capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Farmedic E.I.R.L. periodo 2012. Universidad Nacional de Trujillo, Para optar 
el título de contador Público, Trujillo - Perú.  El cual concluyó: que la empresa en 
estudio ha comenzado a utilizar y a administrar el capital de trabajo de forma adecuada 
demostrando de alguna manera mejoras en cuanto a la rentabilidad de la empresa. 







5.1. Se determinó que las actividades se desarrollaron con total normalidad, 
correspondientes a la variable capital de trabajo, en la que se incluyó a cada una de las 
dimensiones de la empresa en estudio. 
 
5.2. Se determinó que el problema más relevante se evidenció claramente ya que la 
empresa no determina políticas específicas que ayuden a la pronta recuperación en 
cuanto a sus cobranzas, ya que superan en un excesivo número de créditos asignados 
a sus principales clientes por otra parte se evidenció deficiencias en cuanto al cuadre 
de caja ya que siempre presenta faltantes y eso no lo es todo, sino que tampoco cuenta 
con efectivo suficiente como para invertir en proyectos de corto plazo. finalmente se 
pudo notar con exactitud que no tiene cuidado en cuanto a los gastos que genera, ya 
que lo hace en beneficio de la empresa y los de los suyos, lo cual está perjudicando al 
capital de trabajo, es decir, que la rotación de efectivo no está siendo efectivo y por 
ende la empresa no está generando liquidez. 
 
5.3. Asimismo, la liquidez enfrenta deficiencias y esto se refleja a través de sus tres 
dimensiones e indicadores que hacen posible evidenciar que en los periodos 2017 y 2016 
muestran que las deficiencias son mayormente por parte del pasivo circulante, es decir 
que la empresa como tal no está en la capacidad de afrontar sus pasivos debido a que 
posee insuficiencias en cuanto al capital de trabajo, es así que se llegó obtener faltante 
de caja por un importe de S/ 7,835.36 y pendientes por cobrar por un importe de S/ 42, 
891.24, todo estos elementos son determinantes y de alguna manera va afectando el 
éxito de la empresa que depende precisamente de su liquidez y todo ello es por no 
mantener políticas de cobranza y sobre todo políticas de venta. 
 
5.4. Finalmente, la incidencia del capital de trabajo en la liquidez de la empresa comercial 
Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, es evidente que las deficiencias que se observó en 
ella, repercute enormemente en la liquidez y si no hay liquidez en la ella, es un indicador 











6.1 Se sugiere al propietario de la empresa monitorear de manera periódica las 
actividades que se realizan dentro de ella, a fin de poder palpar de cerca aquellos 
problemas que a futuro puedan acarrear complicaciones no muy favorables. 
 
6.2 El capital de trabajo es importante en cualquier organización, por lo tanto, se 
recomienda al propietario de la empresa establecer primero un personal que tenga 
la capacidad para realizar el respectivo cuadre al finalizar la labor de cada día, de 
igual manera se recomienda con suma urgencia establecer políticas de cobranza, 
es decir que las cobranzas tienen que ser recuperable lo antes posible.  Y para el 
pago de las compras debe realizarse con más tiempo, esto le permitirá generar 
efectivo y a su vez que le permita cumplir adecuadamente con sus obligaciones y 
además de ello, contará con liquidez como para invertir en proyectos de corto 
plazo, permitiéndole estabilidad en el mercado y sobre todo liquidez económica 
que eso es el objetivo esencial para la cual fueron constituidas. 
 
6.3 La liquidez es fundamental para las organizaciones, es por ello, que se recomienda 
tener buen manejo del capital de trabajo, para obtener liquidez en menor tiempo 
posible. Asimismo, que los fondos que existen en la cuenta corriente de la empresa 
deben ser utilizados solamente para gastos pertinentes que son ocasionados y 
generados por la misma empresa.  
 
6.4 Finalmente se recomienda al propietario utilizar las herramientas indicadas tales 
como por ejemplo estrategias que involucre solo a un año, para que el capital de 
trabajo siga generando movimientos de efectivos a corto plazo que le permita 
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Matriz de consistencia. 
Título: “Capital de trabajo y su incidencia en la liquidez de la empresa Comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017” 
 




- ¿Cuál es la incidencia que presenta el capital de trabajo en la 




- ¿Cómo es el capital de trabajo de la empresa comercial Sigüeña 
de la ciudad de Tarapoto, 2017?  
- ¿Cuáles son las deficiencias, causas y efectos del capital de 
trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017? 
- ¿Cuál es el nivel de liquidez de la empresa comercial Sigüeñas de 
Tarapoto, 2017? 
 
-Determinar la incidencia del capital de trabajo entre la 





- Describir las actividades del capital de trabajo de la 
empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017 
- Identificar las deficiencias, causas y efectos del capital 
de trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 
2017.  
- Analizar la liquidez de la empresa comercial Sigüeñas 
de Tarapoto, 2017. 
El capital de trabajo incide positivamente en la liquidez de la empresa 





- El capital de trabajo de la empresa comercial Sigüeñas de Tarapoto, 
2017, es deficiente 
- Las deficiencias, causas y efectos del capital de trabajo de la empresa 
comercial Sigüeñas de Tarapoto, 2017, presenta varias deficiencias que 
le genera un efectivo negativo. 
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M = Empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de 
Tarapoto, 2017 
 V1 = Capital de Trabajo 
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   ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 
                                                       * EXPRESADO EN SOLES *                                                                
EJERCICIO : 2016 
RUC :10099573916 
NOMBRE COMERCIAL :COMERCIAL SIGÜEÑAS  
DE : SIGÜEÑAS FERNANDEZ TEOFILO CELESTINO 
DETALLE  IMPORTE 
 
DETALLE  IMPORTE 
 
ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO  
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  
Caja y Bancos 19,312.00  Tributos y aportes por pagar 3,221.00 
Valores Negociables 0.00  Cuentas por Pagar Comerciales 42,312.00 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales 38,211.00  
Cuentas por Pagar a Vinculadas 
0.00 
Cuentas por Cobrar a 
Vinculadas 0.00  
Otras Cuentas por Pagar 
0.00 
Otras Cuentas por Cobrar 0.00  Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0.00 
Existencias 231,211.00  TOTAL PASIVO CORRIENTE 45,533.00 
Gastos Pagados por 




CORRIENTE 306,846.00  
PASIVO NO CORRIENTE 
 
   Deudas a Largo Plazo 87,654.00 
ACTIVO NO 
CORRIENTE   Cuentas por Pagar a Vinculadas 0.00 
Cuentas por Cobrar a 
Largo Plazo 3,677.76  Ingresos Diferidos 0.00 
Cuentas por Cobrar a 
Vinculadas a Largo Plazo 0.00  
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 
Pasivo 0.00 
Otras Cuentas por Cobrar a 
Largo Plazo 0.00  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 87,654.00 
Inversiones Permanentes 0.00    
Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo (neto de 
depreciación acumulada) 34,312.00  
TOTAL PASIVO 133,187.00 
Activos Intangibles (neto 
de amortización 
acumulada) 0.00  
 
 
Impuesto a la Renta y 
Participaciones Diferidos 
Activo 22,321.00  
Contingencias 
0.00 
Otros Activos 0.00  Interés minoritario 0.00 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 60,310.76  
 
 
   PATRIMONIO NETO  
   Capital 40,000.00 
   Capital Adicional 0.00 
   Acciones de Inversión 0.00 
   Excedentes de Revaluación 0.00 
   Reservas Legales 0.00 
   Utilidad del ejercicio 64,658.76 
   Resultados Acumulados 129,311.00 
   TOTAL PATRIMONIO NETO 233,969.76 






ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
* EXPRESADO EN SOLES *  
EJERCICIO : 2016 
RUC : 10099573916 
NOMBRE COMERCIAL : COMERCIAL SIGÜEÑAS  
DE 
: SIGÜEÑAS FERNANDEZ 
TEOFILO CELESTINO 
Ventas Netas   1,003,721.00 
Costo de Ventas  -836,434.17 
UTILIDAD BRUTA  167,286.83 
Gastos de Operación  -50,860.00 
Gastos de ventas 
-
30,880.00  
Gastos de administracion 
-
19,980.00  
UTILIDAD DE OPERACIÓN   116,426.83 
Otros Ingresos y Gastos   
Gastos financieros  -26,623.00 
Otros ingresos    0.00 
Enajenacion de valores y bienes del activo fijo  0.00 
Activos inmovilizados  0.00 
Cargas excepcionales  0.00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS  89,803.83 
Impuesto a la renta  -25,145.07 

























FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE  
FLUJOS DE EFECTIVO"  
EJERCICIO: 2016 
RUC: 10099573916 
APELLIDOS Y NOMBRES: SIGÜEÑAS FERNANDEZ TEOFILO CELESTINO 





Actividades de Operación  
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 834,523.00 
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros 0.00 
Cobranza de intereses y dividendos recibidos 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pago a proveedores de bienes y servicios -764,352.00 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -18,323.00 
Pago de tributos -2,312.00 
Pago de intereses y rendimientos 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de 
Actividades de Operación 49,536.00 
Actividades de Inversión  
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes 0.00 
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo 0.00 
Cobranza de venta de activos intangibles 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes 0.00 
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -12,121.00 
Pagos por compra de activos intangibles 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de 
Actividades de Inversión -12,121.00 
Actividades de Financiamiento  
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes 0.00 
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo -29,720.09 
Pago de dividendos y otras distribuciones 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de 
Actividades de Financiamiento -29,720.09 
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo 7,694.91 
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 11,617.09 












 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
                   * EXPRESADO EN SOLES *                                                          
EJERCICIO : 2017 
RUC :10099573916 
NOMBRE COMERCIAL :COMERCIAL SIGÜEÑAS  
DE : SIGÜEÑAS FERNANDEZ TEOFILO CELESTINO 
DETALLE  IMPORTE 
 
DETALLE  IMPORTE 
  
ACTIVO   






Caja y Bancos 
9,463.00  




 Remuneraciones y Particip. Por Pagar 
0.00 
Cuentas por Cobrar Comerciales 
71,485.40  
Cuentas por Pagar Comerciales 
65,332.00 
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 
0.00  
Cuentas por Pagar a Vinculadas 
0.00 
Otras Cuentas por Cobrar 
0.00  




Parte Corriente de las Deudas a Largo 
Plazo 0.00 
Gastos Pagados por Anticipado 
17,653.10  TOTAL PASIVO CORRIENTE 67,935.74 





  PASIVO NO CORRIENTE  
ACTIVO NO CORRIENTE 
  Deudas a Largo Plazo 89,212.00 
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
0.00  Cuentas por Pagar a Vinculadas 0.00 
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo 
Plazo 0.00  Ingresos Diferidos 0.00 
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
0.00  
Impuesto a la Renta y Participaciones 
Diferidos Pasivo 0.00 
Inversiones Permanentes 
0.00  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 89,212.00 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 
depreciación acumulada) 115,623.00  
 
 
Activos Intangibles (neto de amortización 
acumulada) 0.00  
TOTAL PASIVO 
157,147.74 



























Acciones de Inversión 
0.00 
 
  Excedentes de Revaluación 0.00 
 
  Reservas Legales 0.00 
 
  Utilidad del ejercicio 42,318.00 
   Resultados Acumulados 193,969.76 
   TOTAL PATRIMONIO NETO 276,287.76 















   ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
                   * EXPRESADO EN SOLES *                                                          
EJERCICIO : 2017 
RUC :10099573916 
NOMBRE COMERCIAL :COMERCIAL SIGÜEÑAS  
DE : SIGÜEÑAS FERNANDEZ TEOFILO CELESTINO 
DETALLE  IMPORTE 
 
DETALLE  IMPORTE 
  
ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO  
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  
Caja y Bancos 9,463.00  Tributos y aportes por pagar 2,603.74 
Valores Negociables 0.00   Remuneraciones y Particip. Por Pagar 0.00 
Cuentas por Cobrar Comerciales 71,485.40  Cuentas por Pagar Comerciales 65,332.00 
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0.00  Cuentas por Pagar a Vinculadas 0.00 
Otras Cuentas por Cobrar 0.00  Otras Cuentas por Pagar 0.00 
Existencias 
219,211.00  
Parte Corriente de las Deudas a Largo 
Plazo 0.00 
Gastos Pagados por Anticipado 17,653.10  TOTAL PASIVO CORRIENTE 67,935.74 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 317,812.50    
   PASIVO NO CORRIENTE  
ACTIVO NO CORRIENTE   Deudas a Largo Plazo 89,212.00 
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00  Cuentas por Pagar a Vinculadas 0.00 
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo 
Plazo 0.00  Ingresos Diferidos 0.00 
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
0.00  
Impuesto a la Renta y Participaciones 
Diferidos Pasivo 0.00 
Inversiones Permanentes 0.00  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 89,212.00 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 
depreciación acumulada) 115,623.00  
 
 
Activos Intangibles (neto de amortización 
acumulada) 0.00  
TOTAL PASIVO 
157,147.74 
Impuesto a la Renta y Participaciones 
Diferidos Activo 0.00  
 
 
Otros Activos 0.00  Contingencias 0.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 115,623.00  Interés minoritario 0.00 
     
   PATRIMONIO NETO  
   Capital 40,000.00 
   Acciones de Inversión 0.00 
   Excedentes de Revaluación 0.00 
   Reservas Legales 0.00 
   Utilidad del ejercicio 42,318.00 
   Resultados Acumulados 193,969.76 
   TOTAL PATRIMONIO NETO 276,287.76 





ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017   
* EXPRESADO EN SOLES *   
EJERCICIO : 2017  
RUC : 10099573916 




CELESTINO   
Ventas Netas   753,912.00  
Costo de Ventas  
-
628,260.00  
UTILIDAD BRUTA  125,652.00  
Gastos de Operación  -44,400.00  
Gastos de ventas 
-
26,640.00   
Gastos de administracion 
-
17,760.00   
UTILIDAD DE OPERACIÓN   81,252.00  
Otros Ingresos y Gastos    
Gastos financieros  -34,232.00  
Otros ingresos    0.00  
Enajenacion de valores y bienes del activo fijo  0.00  
Activos inmovilizados  0.00  
Cargas excepcionales  0.00  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 
IMPUESTOS  47,020.00  
Impuesto a la renta  -4,702.00  






















FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE  
FLUJOS DE EFECTIVO"  
EJERCICIO: 2016 
RUC: 10099573916 
APELLIDOS Y NOMBRES: SIGÜEÑAS FERNANDEZ TEOFILO CELESTINO 





Actividades de Operación  
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 834,523.00 
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros 0.00 
Cobranza de intereses y dividendos recibidos 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pago a proveedores de bienes y servicios -764,352.00 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -18,323.00 
Pago de tributos -2,312.00 
Pago de intereses y rendimientos 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades 
de Operación 49,536.00 
Actividades de Inversión  
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes 0.00 
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo 0.00 
Cobranza de venta de activos intangibles 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes 0.00 
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -12,121.00 
Pagos por compra de activos intangibles 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades 
de Inversión -12,121.00 
Actividades de Financiamiento  
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes 0.00 
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo -29,720.09 
Pago de dividendos y otras distribuciones 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades 
de Financiamiento -29,720.09 
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo 7,694.91 
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 11,617.09 






FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE  
FLUJOS DE EFECTIVO"  
EJERCICIO: 2017 
RUC: 10099573916 
APELLIDOS Y NOMBRES: SIGÜEÑAS FERNANDEZ TEOFILO CELESTINO 





Actividades de Operación  
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 645,431.00 
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros 0.00 
Cobranza de intereses y dividendos recibidos 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pago a proveedores de bienes y servicios -559,030.50 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -18,435.00 
Pago de tributos -3,212.00 
Pago de intereses y rendimientos 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Provenientes de Actividades de Operación 64,753.50 
Actividades de Inversión  
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes 0.00 
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo 0.00 
Cobranza de venta de activos intangibles 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes 0.00 
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -31,390.50 
Pagos por compra de activos intangibles 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Provenientes de Actividades de Inversión -31,390.50 
Actividades de Financiamiento  
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes 0.00 
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones 
de largo plazo 0.00 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Menos:  
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo 
plazo -43,212.00 
Pago de dividendos y otras distribuciones 0.00 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Provenientes de Actividades de Financiamiento -43,212.00 
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo -9,849.00 
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 19,312.00 









Ajuste del estado de Situación Financiera 
COMERCIAL SIGÜEÑAS  
Al 31 de diciembre del 2017-Incidencia 2017 





 S/.0.00 S/.0.00 
DEFICIENCIAS IMPORTE 
Faltante de caja 47,650.00 
Pendientes por cobrar 45,234.72 
Mercaderías no valorizadas en el almacen 36,697.00 
Obligaciones pendientes por pagar 56,716.56 
Total deficiencias 186,298.28 
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos 9,463.00 57,113.00 
Valores Negociables 0.00 0.00 
Cuentas por Cobrar Comerciales 71,485.40 116,720.12 
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0.00 0.00 
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 
Existencias 219,211.00 219,211.00 
Gastos Pagados por Anticipado 17,653.10 17,653.10 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 317,812.50 410,697.22 
ACTIVO NO CORRIENTE   
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0.00 0.00 
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 
Inversiones Permanentes 0.00 0.00 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 115,623.00 115,623.00 
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0.00 0.00 
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00 0.00 
Otros Activos 0.00 0.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 115,623.00 115,623.00 
TOTAL ACTIVO 433,435.50 526,320.22 
PASIVO Y PATRIMONIO   
PASIVO CORRIENTE   
Tributos y aportes por pagar 2,603.74 10,222.90 
 Remuneraciones y Particip. Por Pagar 0.00 0.00 
Cuentas por Pagar Comerciales 65,332.00 65,332.00 
Cuentas por Pagar a Vinculadas 0.00 0.00 
Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00 
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 67,935.74 75,554.90 
PASIVO NO CORRIENTE   
Deudas a Largo Plazo 89,212.00 145,928.56 
Cuentas por Pagar a Vinculadas 0.00 0.00 
Ingresos Diferidos 0.00 0.00 
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 0.00 0.00 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 89,212.00 145,928.56 
TOTAL PASIVO 157,147.74 221,483.46 
PATRIMONIO NETO   
Capital 40,000.00 40,000.00 
Acciones de Inversión 0.00 0.00 
Excedentes de Revaluación 0.00 0.00 
Reservas Legales 0.00 0.00 
Utilidad del ejercicio 42,318.00 70,867.00 
Resultados Acumulados 193,969.76 193,969.76 
TOTAL PATRIMONIO NETO 276,287.76 304,836.76 





ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017   
* EXPRESADO EN SOLES *   
EJERCICIO : 2017 - INCIDENCIA  
RUC : 10099573916 
NOMBRE COMERCIAL : COMERCIAL SIGÜEÑAS  
DE 
: SIGÜEÑAS FERNANDEZ TEOFILO 
CELESTINO   
DEFICIENCIAS IMPORTE   
 Faltante de caja 47,650.00  
 Pendientes por cobrar 45,234.72  
 Mercaderías no valorizadas en el almacén 36,697.00  
 Obligaciones pendientes por pagar 56,716.56  
 Total deficiencias 186,298.28  
Ventas Netas   753,912.00 790,609.00  
Costo de Ventas  
-
628,260.00 -628,260.00  
UTILIDAD BRUTA  125,652.00 162,349.00  
Gastos de Operación  -44,400.00 -44,400.00  
Gastos de ventas -26,640.00    
Gastos de administracion -17,760.00    
UTILIDAD DE OPERACIÓN   81,252.00 117,949.00  
Otros Ingresos y Gastos  0.00 0.00  
Gastos financieros  -34,232.00 -34,232.00  
Otros ingresos       
Enajenacion de valores y bienes del activo fijo    
Activos inmovilizados     
Cargas excepcionales  0.00 0.00  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 47,020.00 83,717.00  
Impuesto a la renta  -4,702.00 -12,850.00  
















Instrumentos de recolección de datos 
Instrumentos de la variable I. 
Muy buen día, el presente cuestuario se plantea para identificar como se viene dando el 
capital de trabajo en la empresa comercial Sigüeñas de la ciudad de Tarapoto, en función a 
la percepción que usted tiene acerca del mismo, cabe recalcar que los datos personales no 
serán expuestos. 
Efectivo o disponible 
Ítems Efectivo en caja SI NO Observación 
1 La empresa cuenta con efectivo en caja de forma diaria.     
2 
El personal, se encarga de realizar el cuadre respectivo de caja, cuando termina su jornada de 
trabajo. 
   
 
N° Efectivo en banco SI NO  
3 
La empresa cuenta con una cuenta corriente en el banco, del cual dispone su dinero cada vez que 
lo necesita. 
   
 
4 
La cuenta corriente aperturada por la empresa en el banco, es usada para cancelar las deudas que 
presenta. 
   
 
N° Inversiones a corto plazo SI NO  
5 La empresa invierte dinero en proyectos de corto plazo.    
6 




Cuentas por cobrar o realizable  
N° Cuentas por Cobrar SI NO  
7 La empresa mantiene un nivel bajo de cuentas por cobrar.    
8 La empresa cuenta con una persona para realizar el cobro de estas cuentas.    
N° Efectos por Cobrar SI NO 
 
9 La empresa cuenta con letras de cambio para realizar el cobro de las ventas realizadas.    
10 La empresa usualmente emplea pagares como forma de cobro.    
N° Pagos Anticipados SI NO 
 
11 La empresa cancela por adelantado la adquisición de los productos a un proveedor.    
 
12 El pago realizado por la empresa supera el año de anticipación.    
Inventarios o existencias     
 
N° Valor de existencias en materia prima SI NO 
 
13 La empresa cuenta con un adecuado stock de los productos que vende.    
14 La empresa se encarga de adquirir productos que presenten mayor rotación dentro del mercado.    
Pasivo Circulante 
 
N° Cuentas por Pagar SI NO  
15 La empresa presenta un índice elevado de cuentas por pagar al año.    
16 La empresa adquiere productos en grandes cantidades al crédito.    
N° Efectos por Pagar SI NO  
17 La empresa continuamente realiza prestaciones a las instituciones financieras.    
18 La empresa paga de manera oportuna las letras por el préstamo realizado.    
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Captura de pantalla del turnitin  
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